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Diario de la Marind 
D E HOY 
Madrid, Mayo 27. 
NAUFRAGIOS 
Son horrorosos los detalles que se 
reoibeiu de los naufragios ocurridos 
en las costas del Norte de España, á 
causa del últamo temporal. # 
Hasta ahora se sabe que ha habido 
quince muertos. 
Se ha tomado el acuerdo de abrir 
nna suscripción pública para socorrer 
á las víctimas de este desastre. 
AUMENTO D E PENSION 
E l diputado carlista señor Llorens, 
ha presentado al Congreso una propo-
sición para aumentar la pensión que 
disfruta la viuda del general Santo-
cildes. 
LAS CORTES 
Las Cortes suspenderán las sesiones 
en la primera quincena del próximo 
mes de Junio. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBF 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 66S, 
¡ Oh. la buena fé de cierta prensa! 
Digimos un día, con motivo de la 
prisa que algunos inilitares y emplca-
| dos americanos parecen tener en que 
i se haga una nueva intervención, que 
si viniesen sin motivo justificado, no 
habría de ser tan suave la residencia, 
pues tendr ían que chaquetear en las 
sabanas y en la manigua. 
¿ Qné quería decir esto sino que los 
cubanos no se dejar ían arrebatar la 
independencia sin pelear? 
¿Y quién que conozca á este país, 
piense como le acomode respecto á so-
luciones políticas, puede poner en du-
da nuestra afirmación? 
Pues, sin embargo, eso bastó para 
qifl? periódicos cubanos y españoles nos 
achacasen los ardores bélicos que cual-
quiera ha podido observar en el país 
durante sus largas luchas civiles, y 
que nosotros recordábamos paja que 
trasmitidas, como lo fueron, por el ca-
ble, arjucllas Actuaíid-ades á la pren-
sa americana, sirviesen para atenuar 
on lo posible el ansia de interven-
ción á que dejamos hecha referencia. 
¿Dónde está aquí el quijotismo! 
¿Dónde las amenazas á los americanos, 
que con tanto celo patriótico se apre-
suraron á denunciar nuestros queridos 
compañeros cubanos y españoles? 
í t A C A S A D E B A H A M O N D E Y C a . h a r e c i b i d o d i r e e t a -
m e n t e de f á b r i c a s e u r o p e a s n u v a r i a d o s u r t i d o o n s o r t i j a s de 
^bri l lantes , a r e t e s , c a d e n a s de o r o p a r a c r u z a r , r e l o j e s p a r a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s , g a r g a n t i l l a s y 
m e d a l l a s m o d e r n i s t a s c o n p i e d r a s p r e c i o s a s . 
T o d o se v e n d e á p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
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Casa esnecial de llores 
Mucho llaman la atencióu los sombreros que EL SIGLO X X expone en sus vidrieras. Co-
mo tenemos on almacén de art ículos de sombre-
ros, no regateamos ningún adorno. Contando 
con operar ías expertas las damas pueden tener 
la seguridad de quedar complacidas. 
Aquellas que aún no conozcan esta casa, si 
tienen la bondad de hacernos una visita quedarán 
asombradas de nuestros precios y bondad de los 
artículos. 
c 1703 alt 8t-18 
PARA LA! 
T a se h a l l a n á l a v e n t a , desde S l - 5 0 e n a d e l a n t e 
c ^ ^ r e d f K f d e S T s b d " ^ í A V A * ^ , y los a S 
e X^as l ^oXalo^ / ^ ' OS exclu8Í̂  ̂  
v J [ n K Z % a T t m e f a ' * e - J a t a n c e l e b r a d a P E R F U M E R I A 
F R A N C E S A y deposHo de l a t i n t u r a C O y T I N E N I A L 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
LOPEZ Y SANCHEZ 
c 1737 
119, OBISPO 119. T E L E F O X O . 348 
6t-24 
La advertencia fundada y oportu-
na no es una amenaza. 
Y aun admitiendo que lo fuera, se-
r ía con el temperamento belicoso de 
las cubanos y no con él nuestro, que 
para nada tenía que entrar en juogo. 
Pero el caso es atacar, oportunc ct 
importune, al DIARIO DE LA MARINA, 
que es el enemigo común por la sen-
cilla razón de que cuenta cada, día 
con mayores simpatías y mayor pro-
tección del público. 
Por 'Jo demás, nuestro deseo de hacer 
comprender á los militares y empleados 
americanos los peligros de una nueva 
y definitiva intervención, tenían por 
•causa la campaña anti-cubana que 
cierta prensa de los Estados Unidos 
viene haciendo, y á la cual campaña 
se refieren, de una. manera expresiva, 
ios siguientes párrafos de una carta 
que acabamos de recibir, y qup. como 
verán nuestros lectores, coinciden en 
absoluto con lo que nosotras veníamos 
sosteniendo: 
"Xoto que esta gente te dá gran 
importancia á lo que se publica en 
Cuba contra el .Gobierno y la menor 
cosa la. toman como indicio de que so 
puedo trastornar el orflen. Esta ciu-
dad está llena de militares cuyo único 
deseo es volver, á Cuba, á comer b im 
y ser (¡enie. Son los que conspiran con-
tra la República y mantienen aj Go-
bierno y á los periódicos en constan-
tos ,sospechas. Aqni tienen pagas mi-
serables y muy poca consideración so-
cial. Los mii i laITS no tienejQ otra sa-
lida que las colonias. 
Los pastores protestantes también 
están haciendo una campaña feroz 
contra la crueldad española de los cu-
banos por los galios y los toros. En 
cambio centenares cíe miles de perso-
nas, siguen aquí anhclosa.mente las 
peripecias de los ensayos del boxea-
j dor Jeffreys que pronto se batirá á 
puño limpio con el famoso negro aus-
j tralla no, invencible hasta ahora. Co-
: nio dijo don Juan Valora, en punto 
i á crueldad un desafío de estos es in-
f'initame.nto peor que veinte corridas. 
Y lo más triste es que estos pasto-
ros protestantes, cuando hablan así do 
los cubanos y los españoles, no se 
acuerdan de reconocer que estos son, 
en cambio, pueblos sobrios, donde si 
pueden •establecerse sociedades para la 
proveí uñón do la crueldad contra los 
animales y las plantas, no hay necesi-
dad de establecer sociedades de iem-
pJanza para impedir la embriaguez y 
la degeneración de nuestra especie. 
¡ Qué eterno es lo del Evangelio: la 
paja en el ojo ageno y no la viga en 
el propio!" 
El Nusvo Ministro de España 
En la odieión de esta mañana publi-
camos el relato de la recepción oficial 
del nuevo Ministro de España en Cu-
ba, y eomo habrán visto nuestros leeto-
res. la ceremonia celebrada en Palacio, 
aparté de la sdlcmnidad «con que ro-
dea el protocolo -á ese género de^actos, 
revistió los caracteres do una espontá-
neu y gen nina manifestación popular. 
T ¡coineiden^ia feliz, que tiene mucho 
de simbólico! el mismo día en que el se-
ñor Soler y Guardiola presentaba al 
señor Presidente de la República sus 
credenciales como representante en Cu-
ba del GTobierno de la Madre Patria; 
recibía solemnemente el Rey. de Espa: 
ña al-señor Carrera Jústiz como En-
Mioero • Medicinales 
E X C E L E N T E S P A R A 
I G A D O , 
üas Niceim 
PARI i B A Z O é 
IJMTESTINí 
Unicas en España. 
Pídase en todas las droguerías 
INAUbUSIABU HSTfmM/SSS. 
y farmacias bien 
la República, 




viado Extraordinario de la nación cu-
bana. 
Así nos lo comunica en da misma 
edición de esta mañana nuestro corres-
ponsal cablegráfico en Madrid, y á 
juzgar por lo que se desprende de su 
información, si en la Ilabaua hubo para 
el diplomático español testimonios os-
tensibles de estimación y simpatía, en 
la capital de la histórica Monarquía 
Ir ¡bul árense al enviado cubano aná-
logos homenajes de adhesión y afecto, 
así en las altas esferas del poder (pú' 
blico como entre los elementos popu-
lares. 
¿Qué prueba esto? Pues que entre 
Cuba y España no existen ya sino mo-
tivos para amarse, según recordó ayer 
en su discurso el nuevo Ministro con 
notoria oportunidad, y que entre los 
dos pueblos, unidos por tan diversos y 
poderosos vínculos, solo hay y habrá 
en lo sucesivo corrientes de fratemidad 
estrecha y sincera. 
E l acto de ayer en-Palacio ha sido 
do una significación altísima, pues no 
solo han concurrido á él los elementos 
oficiales cuya presencia en tales cases-
es de rigor, sino también que quisieron 
darle mayor realce ilustres funciona-
rios y personalidades prestigiosas de 
la República que no suelen concurrir á 
ceremonias diplomáticas semejantes. 
Y á las altas representaciones del Go-
bierno y de la intelectualidad de este 
país, conviene agregar el numeroso con-
tingente de público, formado por cs-
páñoles .y cubanos, que se agolpaba en 
los alrededores de Palacio afanoso por 
no perder detalle de la solemnidad di-
plomática 3r para asociarse de la única 
manera que le era dable á la recep-
ción solemne del señor Ministro de Es^ 
paña. 
Los discursos pronunciados por éste 
y por el general Gómez no han podi-
do estar mejor inspirados, y de seguro, 
que habrán producido bonísimo efecto 
en el país, para el cual de n ingún mo-
do pueden ser indiferentes las declara-, 
clones que mutuamente se liaban los; 
ilustres .representantes de ambos pue-
blos acerca de los lazos sociaLes y eco-, 
nómicos que han de seguir Taniéudolos 
en lo sucesivo. Singularmente merecen' 
nuestros plácemes las frases del señor 
Presidente dfe la República que tienden,' 
" á la realización de ese. noble propó-
sito, al cual colaborarán no solo el apo-
yo del Gobierno y el que personal-
mente me sea daMc ofreceros, sino, la 
natural, disposición del país á mante-' 
ner lazos de solidaridad internacional 
con la patria de Vuestra Excelencia; 
siendo, además, ardiente anhelo de m i | 
Gobierno, y de la Nación toda, el esti-
mular corrientes de intercambio comejVj 
cial con España para consolidar más 
aún, con ellas, los vínculos que ligan á 
ambos pueblos." 
Los actos celebrados ayer en la Ha-' 
baña y en Madrid, á los que se asoció 
el pueblo elocuentemente, deben satis-
facernos '.por igual á españoles y cuba-
nos, y las manifestaciones do cariño 
que recibió en el .trayecto del "Hote l 
Sevilla' ' á Palacio debieron robiisteeeí 
en ol ánimo del señor Soler y Guardio-
la los hidalgos sentimientos hacia Cuba 
tan noblemente expresados en su since-
ro discurso. 
E l DIARIO DE L A MARINA congratú-
lase del espectáculo de concordia ofre-
cido ayer -por el pueblo cubano y reite-
ED f̂iSSBBüRí 
^ ' ¿ 7 ^ ' ^ '¿7 '¿7 '¿7 -¿7 -¿7 '¿7 '¿7 '¿7 '¿7 - ^ - ^ ^ j 
c 1763 alt 3t-i;7 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o s , I n f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , T a s a c i o n e s . 
San Ignacio 50. Telefono 278. 
C . 1551 IMy. 
MERCADERES 13, altos. 
Organizadas debidamente las Oficinas de esta Compañía en 
la calle de Mercaderes núm. 13, altos, y ampliado el Regla-
mento de la misma en sentido liberal y beneücioso á sus sus-
criptores, rogamos á éstos nos visiten para, que puedan darse 
cuenta de lo garantidos que están sus intereses, así como de 
la diafanidad de ios actos de la nueva Directiva, cuya honra-
dez y solvencia es perfectamente conocida en toda la Isla. 
Aquellos de nuestros Bonistas que por cualquier motivo se 
encontraran atrasados en el pago de sus cuotas, pueden, si lo 
desean, ponerse al corriente, concurriendo al efecto á nuestra 
Oficina ó avisándonos por escrito, é inmediatamente serán 
complacidos. 
Habana, Mayo 24 de 1900. 





c 1753 Tesorero 4t-26 
LOS MEJORES U B A G O S 
DE LA HABANA 
"LA HIGUERA" 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
NEPTÜÑOlSS 
MeviU) G o n x á l e » . <£• Co. 
c 9016 My 5 
C A T E D R A T I C O D E I . A D N i V E R B I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTÜNO 103 B E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C . 1483 IMy . 
ARMATOSTES 
nuevos, 25 varas, para cualquier es-
tablecimiento. Muralla 48. 
6966 4-26 
Liberales y Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia ''San José" 
calle de la Habana esquina á Lamoa-
riHa.'-Habana. 
C . 1635 I M y . 
S U P E R I O R E S 
C 1554 
I L A C A 
O M U e i l l y 7 0 . 
c 1736 
E l m e j o r s u r t i d o d e te las b l a n c a s y confecc ionos p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D en c a n a s t i l l a s , a j u a r e s de baut i zo , t r o u s e á u x s de 
n o v i a s , y h a b i l i t a c i o n e s . 
K e c o m e n d a m o s á las d a m a s u n a v i s i t a á e s t a casa . 
S u l e m a es: A R T E Y B U E N G U S T O . 
alt 4-25 M v 
¿£¿ j£i J£¿ JT; Jj?; ¿g¿ ^ ^ ¿g¡. j*g¿ jg . jg. X ^ . j£¡. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Mayo 27 de 19üf). 
ra al dkting'iTido representnnte de Su 
.Majestad Católica el testimonio <le su 
adhesión y el ofrecimiento de su con-
eurso. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
22 de Mayo. 
Supongo que al lector de estas car-
tas le irá ya cansando el tema de la 
reforma arancelaria. La disensión, en 
el Congreso, que ha durado bastante, 
y más en el Senado que en la Cámara 
Baja, y que no ha sido inútil del todo, 
te rminará pronto, puesto que el se-
nador Aldrich, director de la tramoya, 
ha anunciado su propósito de pedir 
que se señale día para la votación. Des-
pués entrará en i'iim-ioues la Comi-
sión Mixta de Senadores y Represen-
tantes que. al parecer, despachará 
jrrestaihénte, si no está equivocado el 
]'residente Taft ; quien ha manifesta-
do que en la. última semana de Junio 
será el proyecto de ley sometido á su 
veto. 
Lo más interesante que ha habido 
en los debates de estos días ha sido lo 
mucho qine los senadores proteccionis-
las han vapuleado á los almacenistas 
y los tenderos. Los proteccionistas, 
. no contentos con tratar mal, de obra, 
á los consumidores, tratan malisíma-
júeaiq, de palabra, ú los jobbes y los 
detallistas; á unos y otros los presen-
tan como unos codiciosos excesivos 
que. debiendo limitarse á ganar un 
cuatro ó un cineo por ciento, ganan 
un ciento y hasta un quinientos. Es 
una lástima que esta no se les hubiera 
ocurrido á los republicanos durante la 
campaña electoral, porque, tal vez. hu-
biese inducido á los comerciantes á vo-
tar con los demócratas. A nadie le 
amarga un dulce; quien puede vender 
caro, ab vende barato; pero'tiene que 
llamar la atención ql hecho de que, 
si los altos aranceles no son los que 
originan los altos precios—-̂ eorao ase-
guran esos senadores—en este país de 
altos aranceles, estén caras las mer-
cancías y no lo estén en Inglaterra, 
país libre-cambista, ni en Bélgica, don-
de los derechos son moderados. Y re-
H-ordaré que. años atrás, cuando Espa-
ña hizo con los Estados LTnidos aquel 
eomvuio comercial para Cuba, que, 
por desgracia, duró poco, bajaron de 
precio en la Habana muchos artículos 
americanos. ¿Serán los comerciantes 
ingleses, .los belgas y los de esa isla 
más tontos ó más filantrópicos que 
los de esta República? 
En otro Senado, en el español, dijo 
un día el general Narvaez, que enton-
ces gobernaba : £ * Nosotros containos 
con el apoyo de la nación, mientras 
que el partido progresista carece de 
«r r a igo . " A lo cual contestó el gene-
> ral P r i m : "Encierre Su Señoría la 
tropa en sus cuarteles y veremos á 
ver quién se lleva el gato al agua." 
Que se supriman aquí los derechos de 
importación ó se rebajen hasta hacer-
los meramente fiscales, á un uno ó un 
dos por ciento ad valorem y veremos 
si los almacenistas y tenderos siguen 
Acudiendo caro. 
Pero doy de mano, por hoy, á este 
tema de la reforma arancelaria, para 
tratar de otro, con motivo de un-be-
llo artículo publicado, .hace dos sema-
nas, en el DIARIO OB I>A MARINA. SU 
autor, el señor doctor Espada, lo ha 
escrito desde Villaga, en la provin-
cia de Orense y en él dice que, de la 
colonización española en América que-
da, entre otras cosas, " u n idioma nu-
meroso, rico, enérgico." Muy bien di-
cho y como nada une tanto á los ham-
bres y 'los pueblos—salvo accidentes y 
excepciones—como la comunidad de 
lenguaje, de ella se puede esperar que 
sean cordiales las relaciones entre las 
naciones hispano-americanas y las de 
todas ellas con la Madre Patria. 
Una de las fuerzas cohesivas del 
pueblo americano es la unidad del 
idioma. De Alaska á la Luisiana, de 
California á Rhode Island, reina el in-
glés. Lo habla la gente nacida aquí, 
y en plazo más ó menos largo, acaban 
por hablarla los inmigrantes, bien ó 
mal; y bien sus hijos, educados en las 
escelas públicas, donde sólo se ense-
ria en inglés. Y en inglés se legisla en 
todos los Estados y se administra jus-
ticia. Compárese esto con la Ba-
bel de Austria Hungr ía , donde hay 
que promulgar las leyes en cinco len-
•xuas distintas, donde no existe una l i -
teratura nacional y donde los reclutas 
aprenden el ejercicio en una lengua 
extraña. Todos aquellos elementos del 
imperio-reino (alemanes, italianos, sla-
vos, etc.) tendrían mucho adelantado 
para entenderse y vivir en paz si co-
menzasen por comprenderse. 
Hace dos meses, estaba yo en una 
ciudad de la Florida; y lo que más lla-
maba mi atención no era aquello en 
que el Sur se diferencia del Norte, si-
no aquello en que se parecen ó en 
que son iguales; y lo son en tantas 
cosas, que, vistos en conjunto, resultan 
idénticos. No hay, en realidad, en es-
te país, más que un pueblo, á despe-
cho dé cierta cantidad dé localismo, 
inevitable en todas partes, y aun des-
pués de haber pasado por una guerra 
civil enconada. E l americano se tras-
lada de un Estado á otro, y siempre 
está en su casa y entre su gente, des-
cienda de alemán, de escocés, de he-
breo ó polaco; mientras que un aus-
tríaco, de sangre germánica, está en 
Bohemia como en país enemigo; y otro 
austríaco, de sangre italiana, es un 
cuerpo extraño en Viena. 
En la Florida no recibií la impre-
sión de haber salido de la nación; 
bien al contrario de lo que me sucedió 
en mi juventud cuando visité un pue-
blo del Valle del Baztán. En la casa 
en que estuve alojado nadie hablaba 
castellano más que un muchacho de 
diez ó doce años. En las calles no se 
oía más que el vascuence, á no ser 
cuando pasaba algún grupo de solda-
dos. E l pueblo era l indo; la gente 
buena, limpia y alegre; la cocina per-
fecta; el paisaje admirable. Todo 
aquello estaba muy bien; pero yo 110 
me sentía en España. Ahora, enfrente 
de esto póngase á un peruano que va 
á Madrid, á un uruguayo que va á 
Cuenca, á un estremeño que va á Co-
lombia, á un zamorano que va á Ni -
caragua; ninguno de ellos sentirá la 
impresión de que está en el extranje-
ro, sino la de que está en una pro-
vincia de su patria, que él no conocía. 
*" Estos—dirá—que hablan como yo, 
son de los míos . " 
SANTA C L A R A 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
SOL 39. TELEFONO 3287. 
Siguiendo nuestra costumbre esta blecida, ofrecemos los mejores precios 
de plaza. 
Víveres frescos de la mejor calidad, vinos puros de las mejores miar-
cas, café tostado •diariamente en la casa. 
SUPERIOR —Pídase nuestro Catálogo de precios. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
S A L Z A M E N D I Y M A R T I N E Z 
SOL. 39. T E L E F O N O 3287 
3t-lm-27 
¿ Q u e r é i s habitaciones frescas, a i res poros 
v comer sabroso? 
HOTEL T R O T C H A VEDADO 
• c 145S I5t-1 15m-2 
De aquí se podrí'i sacar la concln-BÍÓU ilc ' |",, l ^ y una parte de España 
menos española q i v los pueblos hispa-
nos de América; yo no la sacaré, por-
que sería ofensiva para los pueblos de 
la Península con lenguaje regional, 
que no se tienen, y con razón, por me-
nos españoles, sino por menos castella-
r,#s, Pero es el caso que el idioma 
castellano es el de la nación española 
y el de todas esta;-; naciones hispáni-
cas; y lo es, también, que la existencia 
de los lenguajes regionales complica el 
problema del regionalismo; erco cpie 
si los catalanes y los vascos no fueran 
habla propia, ó no serían tan regio-
nalistas, ó lo serían de otra manera ó 
con mayores probabilidades de éxito. 
Siendo, como es, el castellano, el idio-
ma oficial, el de la mayoría del pue-
blo español y el único que sirve para 
la exportación, le conviene ú España 
extenderlo allí, sin atentar á la liber-
tad y el derecho de nadie, para fomen-
tar la unidad moral de aquel pueblo; 
y, así á España ecino á las naciones 
hispano-americanas les conviene que 
sea, no sólo un agente para estrechar 
relaciones, si que, también, un instru-
mento de civilización. 
Acerca de este último punto hay al-
go en un artículo de Mr. Anatole Le-
roy Beaulieu, en un reciente número 
de la Revue des Dcux Mondes, que 
merece ser estudiado por España y 
por las repúblicas hispánicas. E l asun-
to del artículo es la importancia y el 
porvenir de la lengua francesa en el 
mundo. Y dice, entre otras cosas, que 
holgarían aquí, el notable publicista, 
que CSÉUS repúblicas, deseosas de per-
manecer fieles al genio latino, vuelven 
los ojos á la vieja Europa románica 
y que no encuentran en España los 
alimentos intelectuales que necesitan. 
"Quieren—añade—algo más nuevo y 
más vivo; lo que no pueden encontrar 
en la grave y solemne España, de ins-
tituciones antiguas y costumbres añe-
jas, vienen á pedírselo á Francia, que 
es al propio tiempo, la primogénita y 
la más moderna de las naciones lati-
nas. Para esas hermanas de Améri-
ca, Francia sigue siendo la gran pro-
veedora de ideas y de capitales, doble 
prestigio, intelectual y material, que, 
si sabemos usarlo, podrá dar á nuestra 
vieja Francia un ascendiente nuevo, 
una especie de primacía en ambos 
mundos. #De aquí, en América como 
en Oriente, el favor intuit ivo ó razo-
nado, de que continúa gozando nues-
tra lengua " 
Así se expresa Mr. Leroy-Beaulieu. 
De sus palabras no se deduce que 
existe el peligro de que en Hispan0-
América el español sea reemplezado 
por el francés; pero, sí, la posibilidad 
de que el francés deteriore bastante 
al español, si éste no es bien cultiva-
do; y, sobre todo, si en todas las na-
ciones que lo hablan, no se desarrollan 
las instituciones de alta enseñanza y 
no se estimula el progreso científico. 
Estará bien que se siga yendo á 
Francia á buscar "alimentos intelec-
tuales," como dice el distinguido es-
critor; á Francia y á todas partes en 
que las haya; pero sin descuidar la 
empresa de obtenerlos de producción 
nacional. No basta con hablar y es-
cribir en español; sino que se necesi-
ta pensar, crear, inventar, en español, 
algo que meiezca ser conocido. 
X . Y . Z. 
E l Ministro de EspaDa 
en !a Lonja de Víveres 
Esta mañana ha visitado el Exce-
lentísimo señor clon Pablo Soler y 
<;uardiola. .Ministro de S. M . Tató-
lica en Tuba, el monumental ediíicio 
de la Lonja de Víveres. 
Una Comisión de la Directiva de es-
te organismo, recibió al señor Minis-
tro acompañándole en su vista á la 
Lonja. 
El Ministro y su séquito fueron de-
licadamente obsequiados con el cham-
pán "Codorn iu ," de neta cepa espa-
ñola. 
EL Nl iO CONTENTO 
Muy.alegre y contento está el niño 
de usted, ^porque se vé con zapatas nue-
vos y buenos, adquiridos muy baratos 
en La Josefina, la gran casa de Mura-
lla y Villegas. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Según se dice en todos los tonos, las 
naciones han progresado de una ma-
nera asomtbrosa en todos los órdenes 
de la vida. 
•No es posible negar esta verdad 
que á cada ipaso se nos manifiesta. Pe-
ro tampoco pueden negarse algunos 
i hechos por los que tal parece que es-
i tamos en los comienzos de nuestra 
; Era, si hemos de juzgar procedimien-
tos que solo se expl icar ían viviendo 
aquellos tiempos de opresores y opri-
midos. 
. A Washington ha llegado una co-
misión de portorr iqueños, cuya mi-
sión es alcanzar del gobierno de los 
Estados Unidos el derecho para sus 
comipatriotas de la ciudadanía ame-
ricana. 
Fáci l es recordar que en tiempos 
de la dominación romana en España, 
los naturales del país ansiaban idén-
ticas concesiones, único modo de 
eludir onerosos tributos, y bárbaras 
opresiones. 
Y si esto pasaba á los celti.beros 
mucho años antes del nacimiento de 
Jesucristo ¿qué han .ganado los por-
torriqueños ^n los veinte y un siglos 
transcurridos desde entonces á nues-
tros días? ¿Qué sacan esos infelices 
isleños con que se les diga que la Gran 
Repúbiica de Norteamérica es la na-
ción libre y democrática por excelen-
cia, si ellos carecen de libertad y aun 
de la (personalidad ipolítica que liaibría 
de ponerles en posesión de aquella? 
Agrega el cable, que la Comisión se 
propone visitar á Mr. Taft con objeto 
de conseguir su apoyo en la petición 
que pretenden hacer. 
Todo esto estaría muy ¡bien si al 
cabo-diese resultado alguno favora-
ble; pero Mr. Taft'se t i ró á fondo con 
los portorr iqueños aun no hace quin-
ce días y lo probable es que, de no en-
contrar mejores padrinos, los comi-
sionados volverán á San Juíin mustios 
v cariacontecidos sin lhaber obtenido 
otro resultado que promesas y más 
promesas tan fáciles de dar como di-
fíciles de cumplir. 
¡Oh. los americanos! Es el pueblo 
más ideal del mundo. 
Algunos colegas se muestran asom-
brados de que e n Santo Domingo ha-
ya estallado la revolución (n Jr <l)z 
Por lo visto, ignórase en Cuba que 
Santo Domingo y Hait í celebraron ha-
ce tiempo un tratado de alianza, por 
el cual quedaron obligadas ambas Re-
públicas al cHchumbambé revoluciona-
rio que con alternativa rigorosidad se 
viene sucediendo en aquella^ isla pr i -
vilegiada de la paz y los ensueños. 
Ayer era Haití , hoy toca el turno á 
Santo Domingo. Oonsmnidu este (el 
turno » con todas las atrocidades de la 
ley, volverá á escena la República del 
general Simón p a n solaz y recreo de 
los que allí tienen intereses y para 
bien de los naturales del país, que 
progresarán notablemente en la vía 
de •emhrutecimien'to iniciada, desde 
l i a r e años por los nobles, desinteresa-
dos y bondadosos padres de la patria. 
Que en otros países .se llega al po-
der por medio de la prensa, de la t r i -
buna, ó porque los méritos que concu-
rren en determinada persona lo seña-
lan al pueblo como uno de sus elegi-
dos? Bien: los dominicanos prefieren 
laudar á tiros para llegar al poder, 
.por considerar que es el medio más di-
recto y más rápido. 
Desmiés de todo iguales ideas persi-
guen unos y otros. Todo es cuestión 
.de procedimientos. 
Los hombres de buena voluntad, deben 
combatir lo inmoral y tomar después de las 
comidas sólo licor presidente, que es el 
digestivo por excelencia y el mejor plus. 
COMISION DE NUEVITAS 
Ha llegado á la Habana una comi-
sión del pueblo de Nuevitas. con ob-
jeto de solicitar de los poderes pú-
blicos que durante los meses llama-
dos muertos, es decir, hasta que se 
inicien en Noviembre los trabajos pre-
paratorios de la próxima zafra, se 
destiné alguna cantidad para el fo-
menfo de obras públicas en aquella 
jurisdipeión. 
Componen la Comisión los señores 
don Federico .Miranda. Alcalde, don 
José Blanco Casanova y don Valeria-
no J. Canales, presidentes, respectiva-
mente, de los partidos liberal y con-
servador, don Juan del Rosal, obre-
ro, don Cristóbal Ostermi. comercian-
te y don Bernabé Sánchez, hacendado. 
Las pretensiones del pueblo de Nue-
vitas son muy modestas y están har-
to justificadas: son modestas, porque 
el crédito mensual que solicita pa-
ra dar trabajo durante el verano al 
elemento obrero no llega á^ cinco mi l 
pesos; y ' e s t á n justificadas, porque 
Nuevitas, un día floreciente y próspe-
ro, desde que se construyó el ferroca-
m l Central ha perdido la situación 
privilegiada que tenía como puerto de 
escala de los vapores y demás buques 
que hacían el tráfico mercantil y de 
pasajeros entre la Habana y Cama-
T R A J E S P A R A .BAÑO, D E TO-
DAS MEDIDAS, L O MISMO PA-
R A SEÑORAS Q U E P A R A CA-
B A L L E R O S Y NIÑOS, A S I CO-
MO A L B O R N O C E S Y SABANAS, 
D E B E S O L I C I T A R L O S E N " E L 
L O U V R E . " 
T E L E F O N O 281. O ' R E I L L Y 29 
S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
ENTRADA L I B R E 
300 obíetos Preciosos, últimas novedades, acaban ^. /^ V / ? 
^ de recibirse para recreo del mundo elegante eu ^ 7 
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L A A F R I C A N A 
Prueben nuestro papel 
arroz "Zig-Zag". 
E s el mejor. 
E n nuestras cajeti l las 
e n c o n t r a r á n cupones des-
de uno hasta m i l . 
No caducan nunca . 
Se canjean por toda cla-
se de objetos como som-
breros, zapatos etc., etc. 
P í d a n s e en 
todas partes. 
• / V A - / V / \ W / \ A ' 
IF'Álorloa.: M o n t o S3Q3 - HalostrLcu 
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güey y Oriente por la c 
de la íshi. osta Norte 
A otros pueblos y á otras región 
que con justicia han formulado nr 
tensiones análogas á las que ahn 
formula Nuevitas, se les ha atend? 
do; por eso creemos que las pretpn 
sumes de los comisionados del puert 
cámagüeyano han de encontrar ben'0 
vola acogida y solución rápida v / 
vorable. 
E s t a es la- exc lamac ión cuando na=o 
i'aaa Una 
dama con zapato marca "cortés", ó un hom 
bre con el de la marca develan 6 el cortés" 
Vayan á verlos a l louvre y lazo de oro 
manzana de eómez^ frente al parque y cóm*' 
prenlos. ;Qué buenos son! 
La Colonia Española 
de Gánienas 
En ' ' 31 Popular"* de Cárdenas lee> 
mos las siguientes líneas, que so refie-
ren á las obras que se han realizado 
en el Sanatorio de la Colonia Españo-
la de aquella rica ciudad: 
" U n a comisión de respetables per-
sonas pertenecientes á la Colonia Es-
pañola de Cárdenas está llevando á 
cabo la tarea de arbitrar recursos en-
tre MIS compatriotas, para realizar las 
grandes obras de mejora proyectadas 
en el Sanatorio de dicha asociación. 
De la buena acogida que recibe su 
meritoria gestión da cabal idea la 
cuant ía de los donativos. El señor 
Leandro Ruíz ha dado $808. el señor 
Victorftno García $599. igual suma el 
señor Echevarr ía , y $800 el señor Pe-
dro I l u i c i . que ya había donado para 
la edificación del Casino 150 centenes 
ó sean $795. 
Esta favorabilísima disposición en 
favor del empeño que ha tomado á su 
cargo la comisión citada, por lo que 
respeta á los españoles, se justifica 
por el beneficio grande que recibe con 
la realización de esas mejoras la Co-
lonia. 
Por lo que a tañe á los cubanos, á la 
ciudad, no nos ex t r aña rá que obtuvie-
se decidido apoyo entre los elementos 
nativos del país la obra de la Comi-
sión. Si ganan con lo que va á ha-
cerse los socios de la Colonia, entre 
los cuales hay muchísimos cubanos, 
gana también la ciudad. 
Quedará el Sanatorio con el dine-
ro que en él va á gastarse, á la altu-
ra de esos admirables establecimien-
tos de las sociedades regionales de la 
Habana, que son la admiración del ex-
tranjero que los vista, ó de las más 
afamadas clínicas de las eminencias 
médicas de la capital. Y aquí podrán 
ser asistidos los enfermos que de es-
ta ciudad y de las localidades del in-
terior próximas á Cárdenas son envia-
dos allí para su curación. 
Es, por lo tanto, tarea importante 
para, nuestra ciudad la que está lle-
vando á cabo la Comisión y declara-
mos que vemos como cosa propia, y 
con la natural satisfacción que pro-
duce el éxito de las buenas obras, el 
halagüeño resultado que obtienen sus 
meritorias gestiones. 
Colmo de la belleza; un luían cutís, 
C R E M A O R I E N T A L 0 
H E R M O S E A D O R MÁGICO DEL 
DR. T . F E L I X GOURAUD 
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GRAN LOCAL 
S e a l q u i l a n los bajos de la 
n u e v a c a s a B e r n a z a 6 4 , cerca 
de M u r a l l a . 
6900 
4-23 
D OCTOR J U A X ANTH5A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermea 
des de las Señoras y N i ñ o s . ^onsul^s„f i r t«l 
para los pobre*, de 9 á 11 a. m. Consui»— 
particulares: de 1 ft 3 p. m-Teléfono 3»». 
San Miguel 130, B . 
C . 1474 iMf. 
M A S A S E . 
aplicado científicamente cara ^ ^ ' J ^ * 
eníermedades n e r v i o s a s , te* \ m a 
t ó m a y o é in te s t inos ; re(i¡ in* 
d i a p é t e s , o b e s i d a d y i ' 
(folleto gratis). Los médicos mas 
nentes me confian sus enfermos. 
D U R I P E L S " » ' 
C . Í5I1 —'-' 
« ' t t O N C B R A Y " 
Café v Eestanranl-Rema 53 H j W 
Cubiertos cou vino á oV ce , iteD 
Se sirve á la carta y se ^ 
abonados. K E l X A 5̂3 
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PREGÜNTASYRESPUESTAS 
Varios.—Piemos recibido varh s éo-
municaeiones rectificaudo un lapsus 
científico en que incurrió hace días 
un estimado colega, confundien-
do un fósil llaniadü ammomtes coñ 
un metal hipotético llamado amo-
nio, que se supone sea la base del amo-
uiaco. , , , r 
E l error indica desde luego muy li-
geros conocimientos de química y <le 
paleontología ; pero los que en el ofi-
cio de periodisíta tenemos que curio-
sear todas las ciencias para hablar de 
todo, e« -natural nos ocurra lo de, el 
que mucho -abarca poco aprieta. E l 
lapsus ivsiilt;). pues, disculpable. Si el 
Dr. Carlos de la Tore hubiese añadi-
do en su telegrama un par de líneas 
explicando lo que son ammonites, no 
se hubiera visto e-n el caso de hacer-
lo quien no estaba muy fuerte ra la 
materia: pero aquí parece que mu-
chos técnicos y algunos que no lo son, 
gustan de hablar en forma de que no 
los entienda el uno por ciento de sus 
lectores. 
j# G.—La estatua que hay en .Ma-
drid en la plaza de Oriente, es la de 
Felipe I V . 
R.—Desea saber cuántos socios 
tiene el Centro Español de Buenos A i -
res. 
R . M.—Si tiene 45 años de edad 
cumplidos, puede ir á España sin te-
mor de que nadie lo moleste respecto 
al asunto de las quintas. 
F . R . — E n la* Habana hubo dos ex-
plosiones de polvorines junto á la 'ba-
hía. La primera fué el 29 de Septiem-
bre de 185S, y la segunda el 29 de 
Abr i l de 188-1. 
El juego de ajedrez dicen que fué 
inventado por Paiamedes durante el 
sitio de Troya. 
Ta.ppline.—Para cursar los estudios 
de la carrera de comadrona, debe us-
ted en primer lugar someterse al exa-
men la-macjo de ingreso y salir airosa 
de esa prueba, harto senci-lk; des-
pués matriculaTsc y luego i r á la 
Clínica del hospita-l "Mercedes." á 
Xfis QíUeyé dé la mañana, y estu-
diar las asignaturas que allí se le 
indiquen^ E l curso es de dos años. 
Después de aprobada le d a r á n el tí-
tulo'. 
—Xo creo que la luna tenga que ver 
con las enfermedades del pecho. 
Urt suscriptor.—Ayer, por error de 
memoria dije que el t í tulo del libro 
del Dr. Lluria ora "La. evolución or-
gán ica , " cuando es " L a evolución 
super -orgánica ," 
C.—Desea saber cuál de las provin-
cias de España cosecha más vino. 
A. L.—La exportación de España 
en 1908 fué de 956.900.000 pesetas. No 
he encontrado los datos de 1896. 
Blanca Rosa.—Si su novio es de 
buena conducta, conu parece por lo 
t ímido que es. dígale que busque al-
guna persona de respeto qUe ío conoz-
ca y lo presente en la casá, V si es tan 
infeliz que no se atreve á buscar esa 
persona, dígale (pie los tutores de us-
ted están ya conformes en recibirle 
(como usted dice) y que se presente 
él mismo y no sea majadero. 
Q. H.—Llámele •al orden y dígale 
que no le diri ja más la palabra ni la 
SKlnde, mientras siga con su manía 
de pretender á dos. 
Arlequín.—Observe si ella tiene 
amores con algún otro; y si no los tie-
ne, persista usted en la reconciliación 
y observe buen:;, eonducta. de verdad, 
pruébele que la quiere y es uasi segu-
ro que accederá á sus ruegos. 
Un pilareño.—Lo que usted euepta 
en su carta i u ü c a que ella está dis-
puesta á corresponderle. Esas coque-
terías de ella son graciosísinuis. y una 
mujer solamente puede gastarlas por 
un hombre que le interesa, bastante. 
EL G I T A N O R O B A D O 
Pues señor, que era un gitano que 
había engañado muchas veces al he-
rrador, encajándole los peores jacos y 
jamelgos como preciosos caballos.' Pe-
ro el herrador se la cobró una vez por 
todas. Y fué un día en que el gita-
no le trajo un jaco á que le echase las 
herraduras, conviniendo antes el pre-' 
ció. 
—¡Va!—le dijo el herrador.—Com-
pare haga usted cuenta que me ha caí-
do la lotería y quiero ser generoso con 
usted una vez en nu vida; por tantas 
como me ha engañado. No voy á pe-
dirle á usted sino que me ponga una 
perrilla en el primer clavo, dos por el 
segundo, cuatro por el tercero, y a s í . . 
Y con esto le prometo herrar gratis to-
dos ilos jacos que me traiga usted en 
cuanto le dure esa maldita de existen-
cia que el diablo le ha dado para en-
gañar á los mortales. ¿Convenido?. . 
—Convenio, comparesito. 
¿Cuánto tuvo que pagar el gitano? 
Pa^-o del gitano 
Pues señor, empezó á pagar, y á la 
primera herradura vió con sorpresa 
qtw sólo el último clavo le costaba 128 
perrillas, y llevaba ya dada-s en los 
anteriores otras tantas casi. E l octa-
vo clavo de la segunda herradura le 
costó 16,384 perras. Y gracias que no 
tenía dinero, pues de lo contrario hu-
biera tenido que pagar por el último 
de los clavos, que los de, una herradu-
ra son 32, la friolera de 168.035,456 
perrucas. es decir, más de ocho millo-
nes de pesetas (8.401,770). Y por to-
dos los restantes clavos juntos hubie-
ra tenido que pagar otro tanto que 
por el último. 
Aunque digáis que me alabo, 
Soy herrador de fortuna; 
Por cada golpe en el clavo 
Doy cincuenta en la herradura. 
CIENCIA Y J E Ü 8 I 0 N 
La rfplica.—II 
Xo sp nos olvidó lo promeíido: hasta 
el último rengfóa de la réplica famosa 
habrá de atiav.sar estas caudin-'s; pfe-
ró hay trairoj que llevan á la muerte 
si ¿c ionun con exceso, y de ellos son 
estes tragos, como puede notar el que 
leyere con un poco de a t enc ión . . . To-
mamos, pues, el csiniio en ej mismo lu-
gar en que quedaba: 
" . . . P e r o deiémcsle transcribir lo 
siguiente, tomado de lioussay: 
" . . . . H o y , más que nunca, inj; fórmulas 
se ven desmentidas por los hechos. . . Hoy. 
los datos de la fínica, aunque Incompletos 
a ú n . . . abren alrededor de los f enómenos 
naturales, horizontes impensados, y dan á 
mucho:; esp ír i tus In fnipresión «le uno el IIIO_ 
mentó KCII-.H! ni ratá pnrn counfrolr UM'TÍHN, 
r.i puní reMMnir lo pa«r«lo." 
Xíida de ésto tiene •acuerdo e n la 
11 con 1 rad k c i ó n ' ' ¿j e que t rat amos. (1) 
En \-\< ¿speculaeioñes metafísicas sienr 
pre acontece lo mismo. La fórmula es 
una premisa: y ésta puede resultar 
falsa, á vece?. Esto es todo. (2) x 
El articulista del DIARIO siente deli-
rios de maqistor. PHineramontc invitó 
á La Unión Liberal á que le dijera que 
es ciéncia. Díjoéelo L a Unió): Liberal 
de manera clara, concreta. Y el articu-
lista d i jo : "Conformes." 
Cualoui^ra no exento de serenidad 
de juicio •hubiera d;¡',h por terminada 
una di^eu^lón nue había perdido su 
punto de virvta. dirigiéndose por derro-
teros inextricables, ya que el origen de 
la ifnisma es muy orro del que ahora 
plantea el DIARIO. (.3) 
El articulista quiere ¡lustrar á L a 
flniqn Liberal: y allá se lo agnubre. 
Véase cómo exclama—académicamen-
te.— 
"Y vamos todavía míls allA; concedemos 
á L a Fnlftn Qlie la ciencia es utia COSÜ posi-
tiva: que exista hoy: que ex i s t ió siempre. 
Venga acá. un argumento tremebundo, de 
es"ofe que son un conílcto, y charlaremos un 
rato. 
Y ni nca.«io no viniera, lo pcdlrcmOK cien 
vece» . ** 
Fíjense hien nuestros lectores en el 
"Conformes*' de la primera conteista-
eión, la que casi nos releva de la se-
gunda ; y aunque no podemos concenrv. 
ya que el distribuidor de cnn-ccsioneR 
no reside en nuestra easa. hemos de 
ser consecuentes con quien de tan alta 
manera nos favorece, exponiéndole có-
mo "argumento tremebundo, de esos 
que son un conflicto." las síguientea 
conclusiones de Bakounine. y que 
nuestro crítico utiliza tan admirable-
mente: 
" L a ciencia humana no es nunca perfec-
ta; y comparando lo que ha descubierto con 
lo que le queda aún por descubrir, nuode 
decirse que todavía está, en la cuna." 
Y de estas aprecia cienes que están 
dentro del fin del progreso, y de otras 
apreciaciones opuestas, queda- determi-
nado el conflicto; pues de dos tenden-
eias antagónicas sur je siempre la nega-
i eióu. (4) 
| Pero no ups dice el mismo escritor. 
; en el mismo artículo que "nada fué 
cierto y positivo." refiriéndose á la de-
jfmición (laJa por L a Unión Liberal 
| respecto de la ciencia? 
¿A quién h-mos de creer, á Bakou-
nine ó al articulista? Porque un niño 
«acabado de nacer podrá ser muy peque-
no; pero es una manifestación de la 





Encontrándose desde hace días re-
corriendo la provincia con objeto de 
inspeccionar las fuerzas y cuarteles de 
la Guardia Rural, en la tarde de ayer 
Jlegó á esta localidad procedente de 
Trinidad y Cienfuegos. el caballeroso 
Aquí 'hay una ciencia "en la cuna;" i y querido general don Higinio Esque-
rro existe: es u n a verdad inconcusa. I i r a . coronei del regimiento número 2 
Xne.itro cvtiimulo impugnador sonó 
I con ¡in argumento Aquilrs: pero esta-
que guarnece todas los puestos de las 
Villas. Viene acompañado para esta 
bleció una nctición de principios. (5) • minuciosa visita del capitán don Tgna-
; Didg le ilumine! 
Y permítanos deducir de todo ésto 
; que la imperfección de la ciencia no :! i'-
i termina m no exktencié, y permítanos 
deducir que cuando las nolémicas des-
midan el objeto de su finalidad, pier-
den su brillo: y 'lejos de agradar á los 
que siguen su marcha y desarrollo, ftw 
deíor ientan-ó los mortifican. Y des-
p u é s . . . " tan felices." (6) 
Y todos los periódicos de modas más notables traen sus figurines para trajes 
de calle adornados con 
BOTOWES DE CROCHET 
de los cuales acabamos de recibir cuatrocientas gruesas en todos tamaños. 
Medias blancas caladas de olán. superiores, á 50 centavos par. 
Medias negras transparentes como el tu l y media C A N E V A , estilos de gran 
fantasía para las señoras elegantes. 
Velos, warandoles y muselioas para los trajes IMPERIO; tules y encajes para 
blusas y adornos de gran novedad. 
<5V Correo de 
Teléfono n. 398. 
¿ P a r í s , O b i s p o 
Rico, P é r e z 
s o 
C . 1536. IMy. 
(1) Pero lo tiene con la no-c-oníradlecifin 
de que tratamos también: precisamente por 
eso. esta cita es una prnel'ii. E l colega ase-
Kura.ba: — E3Scl¿¿é confrmllccifin entre la 
ciencia y la fe. —- Y lo probó aiKiimentando 
asf: — Ciencia e» un ponjunto de principios 
olerto* y POHKIVOK: la fe no es un conjunto 
de principios ciertos y positivos: — luego 
«•xlnto contradicc ión entro una y otra. — 
Nosotros, que conocemos unas mlRajaH de 
lóg ica y que llevamos la caridad hasta sus 
ú l t imos l ímites , PÍÍNHIHOK—• ¡y ya es pasar!— 
la horrorosa consecuencia, porque no nos 
¡mporíaiba ni la mitad de un cominoi, y a que 
todos nuestros tiros sa ldr íaa de la mismí -
sima premisa mayor, necogímos'ia. pues, 
como nos la dieron:—Ciencia en uu conjun-
to de iirincipios clerton y positivos; e! con-
junto do principios reconocidos hasta hoy 
como ciertos y positivos no tenían nada de 
cierto y positivo:— por lo tanto, no eran cien-
cia. L a mayor,, es la definición que da el con-
trario: l a consecuencia, es l e g í t i m a : sola-
mente es dudosa la menor: es necesario pro-
barla . Y á "probarla, viene la cita de l ious-
say y de todos los sabios eminentes con-
t e m p o r á n e o s y poNitlvistiiN que copiamos en 
aíiuel primer a r t í c u l o . Legitimada a s í la 
consecuencia do tina manera absoluta, que? 
da ya demostra.da nuestra tesis: — entre la 
ciencia y la fe ni hubo ni hay conllictos, 
porque nefefin tnle» nalilon. ni liubo ciencia 
ni hay ciencia todav ía . Vea, pues, lia Uni6n 
Liberal que todo e«to tiene acuerdo con la 
"contradicciftn" de que trataniOK. y que si 
anda mal' de lóg ica , no puede echarnos la 
culpa. 
(2) Y basta ¡y sobra! L a ffirmuia es una 
premisa; esta puede resultar falsa. Y no 
solo puede, si no que resulta: resultando fal -
sa l a premisa ¡resul ta falsa también la con. 
secuenc ia . . . ! Esto es todo: nosotros no he-
mos dicho nada m á s : ni siquiera que las 
e«peculacionej« A que se refiere Houssay no 
tienen nada ¡ay! de m e t a f í s i c a s . . . 
(3-6) V . la nota primera. 
ció Delgado, fati conocido y eslimado 
de esta sociedad, en la -cual sé conquistó 
íedas las simpatías en las largas tem-
poradas que aquí mandó fuerzas, y 
también por haber coníraido matriin i-
nio á poco de acabarse la guerra de la 
Independencia, con una damita qué 
era gala y orgullo de la pléyade de se-
ñoritas rodense^ pertenecientes a dis-
tinguida y arraigada familia—y tenien" 
te-veterinario don Juan Rodríguez. 
A esperar á tan distinguidos hués-
pedes concurrieron, además de la ofi-
cialidad del nuevo P>,ciiadr'n L. era su 
capitán don Heriberto Hernández al 
Las estrellas que nuestra vista al- frente d Alcalde ¡nunieipal y varias 
canza. y eso si es buena, en todo el personalidades influyentes dfe esta po-
Ciélo son unas siete mil . y en la mitad, i blacióu. que en correctísimas fras-'> íe 
que es lo. que más podéis ver. tres mi l ! dieron la bienveni la. 
quinientas. Las más pequeñas á la j Mediante graciosa y atenta invita-
vista, aunque tal vez en sí sean más I ción concurramos á. te morada del en pi-
gra mies, las de séptima magnitud y tan 1 í-:rnández, en donde éste y sus 
va pasamos ?i la morada del Alealdé 
doctor Crespo, para saludar y ofrecer 
nuestros respetos á su dignísima espo-
sa, señora Alaría Rita Ventosa de Cres-
po que celebraba en el día de ayer sil 
fiesta onomásl¡-a. 
Allí, como en la easa que pocos mo-
mentos antes habíame» abandonado, la 
amabilidad de la elegante dama nos de-
leitó cen .sus delicadas atenciones y con 
dos magníficas piezas de música ex-
(|iii.-,iia que ejecutó al piano con hermo-
sa y artística •perfección. 
Los dulces finísimos, cervezas y taba-
cos servidos en tari feliz momento pu-
sieron una vez más. de relieve que núes-
tro "sportman" Alcalde y su distin-
guida señora tienen siempre sumo gus-
to y están preparados para recibir á 
sus más preciadax amistades. 
Reitero á la señora María Rita Ven-
tosa de Crespo, mi felicitación respe-
tuosa por sus felices natales. 
as siguientes se escapan á la mirada 
más aguda. 
Si tomáis un anteojo astronómico se-
guiréis descubriendo 13.000 estrellas 
de séptima, 40.000 de octava y 120,000 
de novena. Si os asomáis á un teles-
copio, os veréis rodeados de nieblas de 
estrella hasta de 15a. magnitud, en nú-
mero, según nuestros cálculos, de más 
de 120 millones. 
oficiales subalternos le ofrecían una es-
pléndida comida al querido jefe y es" 
timados cempañeres como distinción y 
agrado con que los recibían y cantaban 
de distinguidos huéspedes de su cam-
pamento. 
Queriéndole dar todo el earácícr de 
fraternal cordialidad entre las demás 
autoridades civiles, los -oficiales del Bs-
cuadrón L , tuvieron .la feliz idea de 
En la máuán'a dé ayer pasó revista 
al Escuadrón L, el coronel Higinio Es-
querra; este Escuadrón es de I U K V I 
creación y desde su alistamiento aofc 
viene instruyendo á los reclutas con ta* 
buen acierto que en filena formación 
felicitó el coronel á su activo capitán 
Heriberto Hernández, á los oficiales, 
clases y soldados, por encontrarlos á la 
altura' de los guardias veteñmos en 
instrucción y disciplina tanto material 
como cívica. 
Según informes recogidos en ^ aque-
llos momentos, algo más encomiástico 
se hizo constar en el informe oficial que 
tanto enaltece al capitán Hprnández y 
dignos compafviv s. por lo cual no esca-
timo mi felicitación más-expresiva.; , 
En el tren de la tarde de boy p.rrff-
rán para la Aguada el coronel Esquerra 
y sus ayudantes. / 
Lleven feliz viaje. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Las fotografías que se han sacado IW'^ H M ,nf pTO^f 
de las estrellas en más de 22.000 hojas 
tienen más de 40.000,000 de puntos 
casi invisibles, correspondientes á 
otras tantas estrelias mayores que 
nuestro sol. 
¡ Oh inmensidad I ¡ Oh admirable 
creación del omnipotente! ¿qué so-
mos nosotros ante toda esa grandeza 
de mundos, ante esa nube de astros, 
polvo de estrellas que. como dice un 
poeta, levanta á su paso por el éter 
la planta de Dios? 
(4) E n este punto hay tanta filosofía que 
los profanos nos quedamos en ayunas; no 
sabemos lo nue es esto. 
(5) lia I nifín debiera estudiar otro po-
quito de lóg ica , porque lo que sabía se le 
o lv idó: por eso juzga, argumentos lo que 
es palabrería candorosa. — Es ta argumen-
tac ión: — la ciencia está en la cuna: luego 
existe — recuerda A cierto filósofo que decía 
íl su cocinera: — Aquí hay una semilla de 
í; . » L a r un ; ]ato de frijoles c» I». (•tHiui 
comp'inl'..'- rav.'; osla noche. — AsiC-rK Ht»ii: 
l.n l uir.n iuln.ite la autoridad de HnkO'inine: 
adniite — ¿y qué remedio? — que la cien-
cía extíí en In «una. Eso. puede decirse de la 
ciencia tan sólo por dos razones: ó porque 
es muy escaso, muy escaso, el número de sus 
pi incípios. ó porque estos no son tales prin . 
clpios: porque' estos no son seguros: ¿por 
cual de esas dos razones puede decirse que 
H ciencia es tá en la cuna? ¡Por las dos" 
"Lo que sé—decía Newton — es una gota de 
agua; — lo que ignoro, un- occeano." Y to-
dos los grandes sabios dicen lo mismo que 
Newton — "KI moniento actual ni cstfl pnrn 
construir ícorfan ni parn reNiiiuir lo patci-
ilo"—dice Houssay. al notar que los princi-
pios se h u n d e n . . . . Y esta es la ciencia: e í . 
por lo tanto, una ciencia que sabe poquís imo 
aún, y que i>I afln CÍ»<A segura do lo poquí-
simo que sabe. 
Por eso dice. Bakounine que está en la 
cuna: porque es—y .---igamos la imagen, de I-a 
I'uiAn — un niño acabado de nacer: y si es 
verdad que existe un niño acabado de na-
cer, también lo es que ese niño no ve, no 
siente, no oye . . . Para los efectos de la per-
sonalidad, es como si no ex is t iera:—Véase , 
pues,, porqué arguye ignorancia el hablar 
hoy de conflictos entre una ciencia que afln 
eNtft en la cuna y una fe que es inmutable. 
Y v é a s e c ó m o lo único que ha demostrado 
L a UnI6n es que Ignora todavía en qué 
consiste la pet ic ión do principio ó do prln-
eiplon. ( ü ) 
narios públicos de la población á esta 
amigable -comida que resultó, por sn 
suntuosidad y concurrencia, con todos 
tos honores más refinados de un bau-
qnete. 
l i e acpií los comensales: coronel H i -
ginío Iv-querra, señora María de Ja 
Barca de Hernández, capitán Heriber-
to Hernándex:. señorita Angélica de la 
Barca, capitán Ignacio Delgado. Al -
calde municipal doctor Fidol Crespo, 
teniente Juan Rodríguez, Jefe de Sa-
nidad doctor M'anuel Velasco. teniente 
Gerónimo Castillo, Presidente del 
Ayunlamiento señor Pío Pedrosn. te-
niente Kdnar !» .Martín' Sansaricq, 
Juez municipal señor Franci.s"o AlFon-
NO. subierdcnle Arturo üulzaide. ha-
cendado señor Jesús Capot!' .Males, 
concejal señor Juan María Díaz Mo-
rales. Presidente de la Junta de Kdu-
cación señor Antonio GallaTt, y corres-
ponsales de " L a Lucha" y eí que sus-
cribe por el DIARIO DÉ LA MARINA. 
A l destaparse el champagne brinda-
ron por la prosperidad de ¡a R'-públiea. 
por el Presidente general José Miguel 
Gómez, por el Cuerpo de la Guardia 
Rural, por el general Monteagndo y 
por todas las autoridades cubanas, el 
coronel Esquerra, capitán Delgado, te-
niente Martín, subíenieiite Dulzaide y 
terminó, dándole la bienvenida al jefe 
y demás amigos con todo su entusiasmo 
y fe en el nuevo gobierno y en los 
hombres que lo rigen, el capitán Her-« 
nández. 
Después de tan gratísimos momen-
tos nos despedimos de la distinguida se-
ñora de la easa que. con su hermana la 
bellísima señorita Angélica de la Bar-
ca, hizo los honores con tanta distinción 
y buen gusto, y con tan selecta comiíi-
Hoy ha sido abierta la secc ión de este 
fresco plato en el Jerezano, los cubiertos do 
,1 40 centavos para "almuerzo, comidas y ce-
nas, cont inúan y los del campo no olviden 




Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeciconado y petro-
lizado durante el día de ayer 3,365 ca-
sas. 
En las casas inspeccionadas se han 
eneonlrado por los señores Inspectores 
ó depósitos de agu i con larvas de mos-
quitos. 
Inspecicones especiales por quejas, 
reelaaeinnes. denuncias, etc., 34. 
Desinfecciones verificadas en el día 
de ayer 
Por tuberculosis. 2. 
Por tifoidea, 2. 
Por difteria. L. 
Por gripe, 1. 
Infanzón y Juan Alonso, Sanea-
miento. Dispensario de Tuberculosis, 
saneamiento. 
Desinfección de carros fúnebres 
En el Cementerio de Colón, 2. 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 625 charcos. 100 de-
sagües, í) lagunatos, 1 pozo, 27 cune-
tas, 22 pantanos, 23 pocetas, 16 zan-
jas. 10 registros. 40 hoyos, una pila 
de basuras quemada. 22 charcos barri-
dos, 1,010 metros lineales de zanja l im-
piados. Y 300 metros cuadrados de 
chapeo. Destrucción de 6,380 latas. 
c 1766 1-37 
m Y ELECTRICI011), 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
R T U R O C . B O R N S T E E 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 2 4 . 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u í y faerz i. 
1522 ai; I M A b a n i c o s y V e n t i l a t l o r e s e l é c t r i c a s . 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
E . D E M E S S E 
EL 
NOVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
K. PASTOR Y BEDOYA 
X*r\>\ n,,0Ve£ Publicada por ¡a Capa-edito, 
uai (je Garnler hermanos. París aa 
encuentra de venta en la librería de 
wuson. Obispo número 62.) 
(Cont late) 
saldar mi cuenta, dijo, porque pienso 
ir al amanecer." Después fué á la 
día donde estaba el señor Barbequet 
darlS las gracias por su genero-
' ai'-->-- Desde la cocina mi mujer 
- yo vimos con espanto que hablaba 
.n0n el banquero y que le daba la ma-
- l ia des í r radada víctima estre-
?aaba la mano del . . . 
^1 posadero uo acabó la frase. 
El soldado, prosiguió el posade-
^ ' Pudo tener un mal pensamiento al 
r aquella gran suma extendida en-
tta de la mesa. Apostar ía cual-
¡J ier cosa que nadie más que él es el 
«tor crimen ¡Malvado! .Dios 
' . ¿1>0r ^ 00 se?ui los consejos 
- m i querida Olimpia? 
a d Ü ^ 1 * * ' ^ ^ a b a el re-lato con 
uecible alesna. 
•Como había previsto, las sospechas 
tenían que recaer en el licenciado. Lo 
demás vendría á su tiempo. 
—¡Infamie— dijeron todos los cir-
cunstantes, á quienes el relato del 
posadero había 'convencido de la cul-
pabilidad de Landry. 
—Pero qué, dijo ¡el cura que hasta 
entonces no había pronunciado una 
palabra, ¿sospecha usted de ese hom-
bre? Pues si tiene trazas de ser per-
sona d-c bien á carta cabal. 
—¡Las apariencias engañan! dijo 
BarrónLatrei l le . qué una vez lanza-
do no podía detenerse á mitad del 
camino. 
Para él era evidente que Landrv 
j había sido el autor del asesinato. 
— Y cree muy bien, dijo Olimpia 
que hablaba con afectada modestia 
para que no se supusiera que trataba 
ae humillar á su marido. Advertida 
Yo por una voz secreta, tal vez por la 
1 rovidencia, de lo que iba á ocurrir, 
"o pegué los ojos en toda la noche! 
Luego . . . 
Y se detuvo un momento en esta 
palabra para excitar la curiosidad de 
los oyentes, que estaban pendientes 
de su labio. 
—Luego, como yo había tenido la 
precaución de hacer que le dieran el 
cuarto del piso segndo que está enci-
ma del mío, me dije; " S i das \m solo 
paso por tu cuarto, te oiré y claré el 
grito de alarma." 
—¡Qué previsión! dijeron todos. 
¡Qué imaginación tan fecunda la de 
la ¡posadera! 
— A eso de media noche (la hora de 
los crímenes) oí ruido en la haibita-
ción del soldado.. . Oí pasos... Oí 
que andalban de puntillas, con pr -
c a u c i ó n . . . y de seguro sin luz. Como 
no había encendido la vela, sin duda 
por no excitar sospechas, tropezó con 
una silla. Lo oí perfectamente. Des-
pués cayó al suelo alguna cosa. Des-
p u é s . , después no oí nada. Yo esta-
ba aterrada; ipero no quise despertar 
á mi marido que dormía como siem-
pre, como un bendito. 
Todos miraron despreciativamente 
al posadero. E l hombre, el dueño, 
dormía mientras que la débil mujer,, 
la humilde servidora, velaba y cuida-
ba de la casa. 
El posadero, que comprendió lo 
que significaban aquellas miradas, 
bajó la cabeza avergonzado. ¡ Oh !! 
aquel golpe 'había sido el golpe dc| 
gracia dado á su prestigio. No ha-! 
bía rehabili tación posible, y toda i 
aquella vergüenza debía recaer-sobre í 
él, funcionario, teniente de alcalde, 
capitán de :bomberos. 
—No creo muy probable qae el ase-
sino sea el veterano, dijo el oíicial de 
gendarmes. .Xo le conozco; pero soy 
del parecer del señor cura. Mié 'ha 
parecido un hombre de bien. Me 
atrever ía á responder de él. 
Olimpia movió la cabeza. 
Todos los circunstantes se miraron 
1 como preguntándose quién se atrevía 
á protestar contra la aserción del ca-
pi tán. 
—Sin embargo, añadió, cono no se 
debe descuidar nada de cuanto pueda 
ayudar á la justicia voy á interrogar-
le para que se esclarezcan las dudas. 
—'Pero la probable es, dijo Olimpia, 
que no haya esperado á que le some-
tieran á esa prueba, y que una vez co-
metido el crimen, haya huido lleván-
dose la fortuna de la víctima, 
—¡Mi mujer tiene razón! dijo el 
posadero. Alfonso, vea usted si está 
aún en la posada. Si no está, es evi-
dente que él ha sido el asesino del se-
ñor Barbequet. ' 
—Eso no sería una (prueba, dijo el 
capitán, porque ayer, como nos lo ha 
dicho usted hace un momento, le 
anunció á usted que se marchar ía al 
amanacer. 
. —^¡Pero nadie le ha visto marchar-
se! Y si no está aquí y se ha ido an-
tes de que albrieran las puertas, es 
que huyó después "de cometer el cri-
men. 
—Xo discutamos sobre suposicio-
nes, repuso el oficial. Enterémonos 
primero de si está ó no está en la p j -
sada. 
Precisamente en aquel momento se 
presentó en el comedor. 
Venía completamente trastornado. 
Llevaba como la víspera su gran ho-
palanda, calzoncillos y la gorra de 
cuartel á la cabeza. 
A l verle, todos los circunstantes se 
separaron instintivamente haciendo 
un gesto de repulsión y espanto. 
Olimpia adelantó los brazos como 
para rechazarle. 
Landry no pareció admirarse de 
ver reunida toda aquella gente allí, lo 
que probablemente en cualquier otra 
circunstancia le hubiera llamado la 
atención. Vió al capitán y al cura, 
pero estaba harto preocupado para 
reparar en lo que ocurría á su alre-
dedor. 
—rCaballero! ¡Caballero! dijo á 
Barrón-Latrei l le , ocurren cosas liarlo 
sorprendentes en la posada. 
— ¿ A quién se lo cuenta usted? di-
jo Bar rón . 
—¿iDe qué cosas quiere usted ha-
blar? preguntó el capitán. 
Landry se cuadró y le liizo el sa-
ludo militar. 
—¡A la orden, mi cap i tán! He di-
cho eso porque me han robado la niña. 
—¿Qué dice usted? 
—Que 'hace cinco minutos me he 
despertado. Me extraña mucho ha-
berme dormido Qiasta tan tarde. 
Realmente no sé lo que me pasa. ¡Me 
encuentro en un estado de debilidad 
cerebral tan grande! Xunca me ha 
sucedido nada semejante. Tenía con-
ciencia de que estaba despierto, y sin 
embargo 'me parecía que soñaba. 
Creo que he tenido una horr'tble pesa-
dilla. 
Calló ¡por breves instantes, y luego 
añadió : 
Anoche acosté á la n i ñ a . , á Te-
resa . . . 
—¿Y qué? 
—¡Que no está ni en la cama ni el 
cuarto! 
—¿l i a desaparecido ? 
—Sí, s e ñ o r . . . X c está allí, y 
no ío entiendo.. . Como un loco he 
bajado sin acabar de vestirme. Pero 
estoy seguro de que está aquí...¿-N-o 
es verdad ? La han escondido para 
asustarme... Y la tiene usted ahí es-
condida. . Lo hacen por diver t i rse . . . 
Teresa.. hija mía. . ven. . Ya ha du-
rado bastante la broma. . . Ven, que 
tengo miedo. . . Ven. Teresa. . . 
—La niña no está aquí, ni nadie !a 
ha visto, dijo el oficial. _ 
—¡Dios de misericordia!.. 
{Continuará). 
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Al Sr. Adciínistrador 
del Ferrocarriles del Oeste 
Varios enfermos do la Quinta de Sa-
lud " P u r í s i m a Concepción.'1 del (>n-
1ro de Dependientes, nos remiten co-
pia de una razonada instancia que d i -
pigen al señor Administrador del Fe-
rrocarril del Oeste, haciéndole notar, 
que á su parecer, alsrunos maquinis-
1as. en el patio que linda con ta Quin-
ta expresada, hacen inmoderado uso 
de los silbatos de las máquinas. Ksos 
pitazos estentóreos, molestan y sobre-
saltan á alsrunos enfermos (graves qüe 
necesitan silencio y reposo, y como 
npsotros hemos sido testigos algunas 
veces del mal que denuncian los alu-
didos enfermos, nos hacemos eco _de 
su queja, y esperamos que el señor 
Administrador d é las órdenes oportu-
nas á fin de que los maquinistas ha-
gan uso más moderado dc'los silbatos 
ó sirenas de las máquinas, para mo-
lestar lo menos posible á los pobres 
enfermos. 
\ Esperamos ser atendidos en esta 
justa petición. 
LOS QÜE V I A J A N " 
Una per turbación ciclónica está in-
dicada ^n el quinto cuadrante con 
grave peligro para los que viajan sin 
proveerse en la marina, portales de 
luz. de artículos para viajar en bue-
nas condiciones. 
Las clases pasivas españolas 
DOS CARTAS 
Nuestro dstinguído amigo don Pa* 
hln Lamia, corone! del Ejército Espa-
ñol y Presidente de la Asociación de 
Clases Pasrvts Españolas, ha dirigido 
una carta al Presidente del Consejo de 
Ministros don Antonio Maura y otra 
:u\ Ministro de la Guerra, general L i -
nares 
En ellas trata el señor Landa del 
aénnto que con tanto tesón viene gr»-
íionando desde hace tiempo en pro de 
Iba viudas y huérfanos de militares es-
pañoles, poniendo de manifiesto la no-
ble justicia que 'les asiste y la santa ca-
ridad que se ejerce con quienes no 
cuentan otros medios de subsistencia 
que la protección que pueda darles el 
Gobierno español. 
Por lo elevado de los conceptos y 
por el mérito que reveila una constan-
cia digna del mayor encomio, el señor 
Lamia ha de ver coronado sus esfuer" 
zos por el éxito llevando así á muchos 
hogares la tranquilidad de que hoy ca-
recen. 
multa de $200 que le impuso el Juez 
correccional del segundo distrito. 
—Igual gracia y por igual falta, 
penada por el mismo juez, lia sido 
concedida á Víctor Cabada Valdés, 
Ramón Fernández Regó. Cándido 
Pando Piñeiro. Francisco González 
Pérez, dosé de la Luz López Izquierdo 
v Gerónimo García Alfonso y Pedro 
Pablo Moliner. 
Asuntos diversos 
Para hablarle de diversos asuntos, 
vista ron hoy al señor Presidente de 
la Kepública. los senadores señores 
Sánchez Bustamante y Espinosa y los 
representantes señores García Kohly, 
Monleón y otros. 
Transferencia de crédito 
Se ha dispuesto que del crédito de 
$43,000 destinado á la construcción 
del acueducto de Trinidad, se tomen 
$5,000, los cuales se emplearán en el 
acueducto del Tayabés. 
A pescar aguja 
E l señor Presidente de la República 
sa ldrá uno de estos días para aguas 
del Mariel. con objeto de dedicarse á 
pespar aguja de paladar. 
E l encargado de organizar dicha 
pesquería, es el futuro senador hijo 
de aquel pueblo, señor Llaneras, á cu-
yo efecto prepara las cómodas cachu-
chas la " U v a " y la " A m a l i a . " 
A dar las gracias 
Acompañado del señor Zayas, visi-
tó al Jefe del Estado el Coronel Ca-
magüeyano, don Fernando Fe rnán-
dez, par darle las gracias por haber-
le nombrado para un cargo en Obras 
Públicas. 
E l señor García Kohly 
Entre los asuntos de que el señor 
García Kohly habló hoy al señor Pre-
sidente de la República, fué de uno 
relacionado con el gremio de fabrican-
tes de licores. 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
Anoche tomó posesión de su cargo 
de Vicepresidente de la Sección de 
Instrucción del Centro Asturiano, 
nuestro distinguido amigo don Juan 
Alvarez García, hijo del que también 
fué respetable amigo nuestro y Pre-
sidente inolvidable de la próspera So-
ciedad regional, don Segundo. 
Con tal motivo pronunciáronse niuy 
sentidos discursos, poniéndose en pie 
todos los miembros de la Sección en 
prueba de respetuoso afecto al nuevo 
Vi.-epresidente. 
El discurso de gracias del señor A l -
varez fué calurosamente aplaudido, 
así como el del digno Presidente de la 
Sección de Instrucción, don Cesáreo 
González. 
MIMBRES^ 
E l gran surtido de mimbres que se 
esperaba, lo aca-ba de recibir " L a Es-
trella de Cuba,'' O 'Reilly 56 y 58. 
~ N E C R O L O G I A _ 
En el pueblo de A£rramonte, ha fa-
llecido después de prolongada enfcrme-
dád y á una edad bastante avanzada, 
la respetable dama doña Clara Valien-
te de Nin. madre política del doctor 
don Rafael Fiol . 
í\eciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
S E C R E T A R I A 
D B H A C I B I N D A 
Ampliaciones de Conciertos 
Por la Secretaría de Hacienda, en 
vista del aumento de producción se ha 
acordado la ampliación de los Concier-
tos qne tienen celebrados los fabrican-
tes de gaseosas señores Alzaga y Vil la , 
de Minas, Camagü?y. y Alfredo Stie-
feíld. de Sancti-Spíritus. el primero 
hasta 144.000 medias botellas, y el se-
gundo hasta 102.000 medias botellas 
de gaseosas y 5.000 sifones de agua de 
Seltz. 
Patrones de pesca 
Han sido nombrados patrones de pes-
ca los señores Leandro Far iñas , -Cán" 
di do Ca ntier y A gustín Blanco. 
semejantes, en número predeterminado 
de ellos." 
Al señor James Albert "Whitman. 
por "Medios para el funcionamiento 
continuo alternativo de dos máquinas 
parlantes." 
All señor José Turres Muchsi, por 
'M'n nuevo aparato ó elíxir tónico ." 
Al señor John T^ler Jones, por "Mé-
todo de hacer higotes." 
Al señor José María Callejas, por 
" U n aparato para cortar en tres .trozos 
la i-aña de azúcar ." 
También se accede al traspaso de la 
patente número 850 por "Ciertas nue-
vas y útiles mejoras e.n una máquina 
paria desfibrar plantas textiles denomi-
narla M a r t í " -á favor del señor Jesús 
Rodríguez Bautista. 
S B C R B T A R I A D D 
l I N S T R U G G I O r S P U B b I G A 
S I T E R I X T E X D E X C I A 
P R O V I N C I A L 
Conferencias pedagógicas 
El señor Juan Pérez, profesor nor-
malista argentino, que recorre la Amé-
rica estudiando cuestiones pedagógicas, 
se 'propone ofrecer á los maestros de 
esta ciüdad dos conferencias, cuyos te" 
mas son : " L a enseñanza natural y ma-
ñera de trasmitirla"' y " L a educación 
práctica de, la mujer." 
Probablemente se destinará el edifi-
cio de la escuela Luz y Caballero, pa-
ra dichas conferencias. 
Oportunamente anunciaremDs las fe-
chas en que han de celebrarse. 
« B G R & T A R I A D B 
© A N I D A D 
Licencia 
Le ha. sido concedido un mes de l i -
cencia, con sueldo, al señor Andrés Lo-
sada. Jefe del Subnegociado de Esta 
dística de la Habana. 
G O B I B R I N O P R O V I P S G l A b 
De Madruga 
E l agente de policía Gerónimo To-
rres, ha •deten'ido al moreno José Puig 
Fandango, el cual en la noche del día 
20 del presente mes, hirió gravemente 
á ta morena Natalia Vig i l . en Nueva 
Paz. 
S B G R B T A R i A D E 
C A T A D O 
U n E s t r e n o 
(Ps.- teieeraroi 
Guantánamo, Mayo 27, 
á las R y 30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche en el teatro "Moderno" 
efectuóse el beneficio de La Presa, es-
t renándose el melodrama lírico " E l 
Jaque," de Mariano Corona, que ha 
sido un éxito, pudiendo asegurar que 
es la obrita cubana mejor escrita. Es-
trenóse también con lisonjero éxito, 
el monólogo "Buenas noches," de 
Rafael Pulles, Secretario de este 
Ayuntamiento y bardo criollo. 
Estapé. 
Visita de cortesía 
Ayer tarde, luego que el Ministro 
de España , señor Soler y Guardiola, 
presentó sus credenciales al Presiden-
te de la República, acudieron al " H o -
tel Sevilla." donde reside el distin-
guido diplomático, para hacerle una 
visita, el Secretario y el Subsecretario 
de Estado, señores García Vélez y 
Ramírez Estenoz, respectivamente, 
siendo obsequiados con "champag-
ne." 
Entre el señor Soler y los vistantes, 
se cambiaron expresivas frases de cor-
dialidad. 
. Pocos momentos después el Minis-
tro de España, acompañado del Secre-
tario de la Legación, señor Ranero, 
devolvió la visita á los señores Gar-
cía Vélez y Ramírez Estenoz. 
Presentación de credenciales 
En la Secretar ía de Estado se reci-
bió ayer un cablegrama del señor Ca-
rrera Júst iz . Ministro de Cuba en Ma-
drid, participando haber presentado 





rJ señor Presidente de la Repúbli-
ea ha conmutado la multa de $500 im-
puesta á Alfonso Fernández G a ñ í a , 
por el Jiiez correccional del segundo 
detr i to , por la de $250. 
—También ha rebajado á la mitad 
la pena de noventa días de arresto 
que el Juez correccional del segundo 
distrito impuso á Pedro Zequeira 
Díaz. 
— A Luis Abreu Alvarez le ha si-
do perdonado el resto que le queda 
por cumplir de la prisión subsidiaria 
que sufre por falta de pago de la 
S B G R B T A R Í A D B 
J U S T I C I A 
E l señor Diviñó 
Anoche, como oportunamente anun-
ciamos, salió para Santiago de Cuba, 
en el tren central, el Secretario de 
Justicia señor Diviñó, acompañado del 
Director de ese Departarmmto, señor 
Jiménez Lamier. 
Regresarán el lúnes. probablemen-
te. 
Renuncia aceptada 
A l señor Federico Pérez se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de 
Juez Municipal Suplente de Río Blan-
co del Norte. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas 67 peticiones 
de indulto. 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U U T U R A 
Patentes de invención 
Bor esta Secretaría se han concedido 
las siguientes patentes nacionales: 
Al señor Frank Edwin Coombs. por 
" U n aparato para h* calización conti-
nua y automática de! guarapo en la 
elaboración del azúca r . " 
Al señor Dr. J. A. Sirapson. por 
"Xuevas y útiles mejoras en proceso 
de la fabricación de azúcar con el uso 
de formoldehrdo." 
A la United Railways & Tra-ding 
Company Limited, por " U n procedi-
miento para tratar bagazo." 
Al señor James AÍbert Whitman. 
por " U n manguito ó conasión denta-
da." 
Al señor Manuel Estrugo y Hernán-
dez, por " U n nuevo envase para ciga-
rros y otros objetos pequeños denomi-
nado estrugo." 
A l señor Ignacio Lázaga y Echeva-
rría, por "Ciertas nuevas y útiles me-
joras en aparatos para separar de un 
D G G O M U I N I G A G I O N O » 
Nombramientos 
Por la Dirección Genera] de Comu-
nicaciones se han hecho las siguientes: 
Miguel Duarte y Alfonso. Auxil iar 
de la Oficina de Correes de Isabela 
Sagua. por renuncia de la señorita 
Blanca Rodríguez. 
Pedro Tamayo. reparador de líneas 
de Mayarí. en la vacante por traslado 
de Jesús Pita. 
Carlos M. Portuondo. mensajero de 
la oficina telegráfica, de Santiago de 
Cuba, por ascenso de Rafael Planos y 
Rodríguez. 
Ascensos 
Adriano Mvarez, d? mensajero de 
Centro telegráfico de Santiago de Cu-
ba á reparador de líneas en dicha es-
tación, plaza vacante. 
Rafael Planos Rodríguez, de mensa* 
jero de la expresada oficina con $120 
anuales á igual destino con $240. 
POR ESOJMHUNDOS 
Se acabó la guerra 
A juzgar por lo que dice un sabio. 
Gustavo Le Bou. la paradoja de la im-
posibilidad de la guerra por el desseu-
brimiento científico de materias horri-
blemente mortíferas, será una realidad 
dentro de cincuenta años. 
Las pacíficas ondas herzianas po-
drían obrar tal prodigio. Fm efecto 
estas ondas pueden atravesar muros de 
piedra de un metro de espesor. Se pro-
pagan esféricamente en todas direccio-
nes y se ha visto que las ondas polari-
zadas se desalojan en un mismo plano. 
Bastaría que se pudiera dir igi r un 
haz de ondas paralelas: de este modo 
no -perderían nada de energía eléctrica, 
y al encontrar un obstáculo, estas ra-
diaciones eléctricas cargarían toda la 
parte metálica, de la construcción lo 
mismo que una máquina estática carga 
una botella de Le.yden. La armadura 
metálica crepitaría á causa de -las chis-
pas eléctricas de la descarga. Los hilos 
metálicos de los buques y torpederos 
provocarían una atmósfera de chispas 
que haría estallar los proyectiles y de-
pósitos de pólvora. 
Las radiaciones hertzianas dirigidas 
en ondas paralelas, penetrarían en Jos 
arsenales, en 1as fortalezas, y lo destrui-
rían Todo á su pnso. 
Está aplicación de las onda.s hert-
zianas es actualmente imposible, por-
que para, reflejar estas radiaciones 
(enya longitud de onda var ía entre 
500*y 2.000 metros) sería necesario em-
plear espejos parabólicos de 10.000 me-
tros de altura ó aún mayores. 
Utilizando ondas hertzianas más cor-
tas, un físico japonés ha conseguido 
producirlas de algunos milímetros de 
longitud el problema se resolvería más 
pronto. * 
•Según Gustavo Le Bou llegará á des-
cubrirse un aparato que transmita laa 
ondas paralelas, y dirigiéndolas metó-
dicamente, se podrá destruir, todo lo 
que se ponga por delante. 
De esta manera, las carnicerías serían 
tan terribles, tan espantosas las catás-
trofes, que los hombres dejarían por 
mutuo acuerdo de hacerse la guerra. 
m m k l POE E L CABLE 
A S U N T O S V A R I O S 
c£m.TUJiij3 de ciearrilloi ú otros objetos íán las vende en esta nlaza 
Juez recusado 
El señor Presidente de la Audien-
cia ha designado al Ldo. señor Luís 
de Zúñiga, Juez Municipal del Norte, 
para que sustituya al Juez Correccio-
nal del segundo distrito señor Armi-
sen en el conocimiento de la causa 
contra don Celestino Menéndcz, por 
haber éste recusado al expresado 
Juez Correccional. 
Los bomberos de Placetas 
El señor don José Logóla y Rojas, 
primer Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de Placetas, nos participa que el 20 
del actual se consti tuyó definitivamen-
te dicho Cuerpo en la expresada lo-
calidad. 
Por muchos años. 
Cambio de domicilio 
El señor Presidente del Centro Ba-
lear, don Rafael Juan Fornés . en aten-
to B. L . B. nos participa que dicho 
centro, desde ayer 2H, t ras ladó su do-
micilio de San Pedro 24 á Prado 115, 
altos. 
Gracias por la atención. 
Traslado 
El señor Presidente del Centro Ba-
lear nos participa que dicho Centro 
h : trasladado su domicilio de la casa 
c a l l o de Sao Pedro número 24 á Pa-
seo d^ Martí (antes Prado) número 
115, altos. 
Junta 
En la casa callé de San M i g i H nú-
mero 84. celebrarán junta esta noche, 
á las ocho, los miembros de la Asocia-
ción de Emigrados Cubanos. 
Excelentísimas 
Así pueden calificarse las sardinas 
que hemos tenido ocasión de probar, 
marca R. Galán!, importadas por nues-
tro querido amigo don Ramón Galán, 
de la fábrica que tiene .en Asturias. 
Desde Juego podemos asegurar que 
son tan ricas como las d • Nirntes, sin 
espinas, conservadas en superior acei-
te de Olivas. 
Productos de esta naturaleza tienen 
que acreditarse rápidamente , pues el 
que una vez las prueba, continúa con-
sumiéndolas. 
T no se tenga esto por reclamo, 
pues ignoramos si el amigo señor Ga-
E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninsrnna como la 
de LA TKOPIOAL. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la Keuública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 26 de 1909. 
Mkx. Mín. Med. 
30.3 23.0 26.6 Termt. ceutigrado. 
Tensión del vapor 
de agaa, m.m 21.14 18.61 
Humedad relativa. 94 61 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 76.'>.0o 
Id . id . , 4 p.m 761.39 
Viento predominante. 
Sn velocidad media: ra. por 
segundo 
Total de kilómetros 








Por eso. cuando la prensa, sin dis* 
tinción de matices políticos habla de 
esta ó aquella casa, es porque algo sig-
nifica en la opinión pública. 
Hace días, que todo el qne transita 
por la primera cuadra de Reina, se de-
tiene, como movido por un resorte, an-
te el edificio de Reina números 5 y 7. 
que es un coloso por su tamaño y un 
orgullo del país cubano, y se detiene, 
porque allí acaba ó? hacer una ohra un 
arquitecto do fama y de prestigio, que 
todn la Habana conoce y aplaude por 
haber eonstruído grandes casáis como 
la del señor Campos en el Vedado, y el 
Palaeio de Loríente, en Amargura y 
San Ignacio. 
Este arquiteeto famoso, este hombre 
científico en el arle de construrriones 
no es otro qne el señor Pa/nlino Na-
ranjo, que ha unido, sosteniendo por 
medio de columnas de hierro, las dos 
ca.sa.s del números ó y el 7 para le-
vantar más y más. si cabe, el prestigio 
y lia popularidad de la gran tienda de 
tejidos, sedería, confecciones y pelete-
ría Loa Prrcios Fijos, especie de ba-
luarte inexpugnable, donde se han de 
estrellar todas las eempetcncias y riva" 
l'idades de la época presente, pues allí 
sus dueñas los señores Sánchez y Al -
miñaque. son cerehros organizados en 
la lucha éoraercial, y en esa casa han 
implantado el sistema de ventas con 
un solo preeio para cada artíenlo. 
Xadie puede negar lias ventajas tan 
inmensas que esto significa, nadie po-
drá jamás llamarse á engaño, pues la 
verdad resplandece en todos los aetos 
de esa easa y allí, en aquel centró ele-
gante, en aquel palacio de la baratura 
hay para todos los bolsillos y todas los 
guato». 
Ta. se nota la impaciencia entre las 
dantas en general para la re-apertnra 
de esa casa tan notable, y como el día 
primero se acerea. es por lo que á to-
dos conviene preparar su bolsillo para 
ese acto qne ha de tener resonaneia en 
nuestro mundo comercial. 
Hombres eomo los señores Sánehez 
Hermanos y Almiñaque. son los neresa-
rios para la vida de los puebles. 
Nosotros nos apresuramos a saludar 
con la mi? al+a simpatía á los gallardÁs 
luchadores en nuestro mundo comer-
cial. 
C 1770 1-27 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL AZUCAR EX EL SENADO 
Washington, Mayo 27.—El Senado 
dedicó ayer siete horas á la discusión 
de los derechos al azúcar, pronuncián-
dose varios discursos, tres en favor de 
que se aprueben los derechos propues-
tos en el proyecto de ley de revisión 
arancelaria tal como está, y uno en fa-
vor de la reducción. 
E l senador por el Estado de Michi-
gan, Mr. Burrows, y el senador por 
Utah, Mr. Smoot, hablaron de la nece-
sidebd de alentar y ayudar á la indus-
t r ia del azúcar de remolacha en los 
Estados Urtídos. E l primero sostuvo 
que dentro del terri torio nacional se 
podr ía producir más azúcar de remo-
lacha que en el resto del mundo y que 
el trust azucarero era el culpable de 
que se propalasen por todo el país 
falsas noticias anunciando alianzas de 
dicho trust con los remolacheros, no-
ticias que se lanzan al público cen el 
poco recomendable propósito de per-
judicar á la iridustria remola chera. 
Para probar lo que decía Mr. Bu-
rrows, presentó declaraciones juradas 
y debidamente legalizadas, en las que 
se demuestra que no existen pactos n i 
alianzas entre el trust y los producto-
res de azúcar de remolacha. 
Se están haciendo esfuerzos para 
que el Senado vote hoy el ar t ículo del 
proyecto de reforma arancelaria re-
lativo al derecho sobre el azúcar y se 
da por seguro que serán rechazadas 
las enmiertías que la Comhion de Ha-
cienda ha recomendado que se intro-
duzcan en el mismo. 
SENADOR POR I L L I N O I S 
Springfield, Illinois, Mayo 27. Des-
de el mes de Enero se venían haciendo 
votaciones en las Cámaras del Estado 
p a n elegir un senador federal, y á 
pesar de haberse hecho 95 escrutinios, 
nunca se pudo lograr que uno de los 
candidatos obtuviese el número legal 
de votos. Ayer se resolvió esta situa-
ción al resultar electo legalmente pa-
ra el cargo vacante el actual repre-
sentante Mr. Wi l l i am Dorimer, de 
Chicago. 
PARTIDA A P L A Z A D A 
Nueva York. Mayo 27.—Ayer no 
se efectuó la partida de ajedrez entre 
Capablanca y Marshall, aplazándose 
para hoy. 
MAS I v l E C m O N E S 
Constantincpla, Mayo 27.— Esta 
mañana han sido ahorcados en públi-
co trece ir í i ividuos más. por compli-
cidad en los últimos disturbios revo-
lucionarios. 
CONGRESO D E QÜIMIOQS' 
Londres, Mayo 27.—Se ha inaugu-
rado hoy el Corgreso internacional en 
que se ha de tratar de la aplic-ición de 
la química á la industria y las aites. 
Toman parte en este Congreso tres 
mil afamados químicos y fabroantes. 
E P I D E M I A D E T I F U S 
Khartow, Rusia, Mayo 27.—Preva-
lece aquí una fuerte epidemia de t i -
fus; les casos registrados se cuentan 
por mibs y se ha dispuesto la clausu-
ra de todos los establecimientos ds en-
señanza. 
BANQUETE A ROOSEVELT 
Nairobi, Africa Bri tánica. Mayo 27 
—Mr. Roosevelt ha aceptado la inv i -
tación que se le ha hecho para asistir 
á un banquete que se d?rá aquí en su 
honor, el día 3 de Agosto. 
Ya tiene Mr. Roosevelt recogidas 
para el museo del Insti tuto Smitli-
sonian, las pieles de 86 fieras pertene-
cientes á veinte y dos variedades. 
Los naturalistas que le acompañan 
han logrado apoderarse de varios mi-
les de pequeños mamíferos, pájaros y 
serpientes. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Mayo 27. —Las exis-
tencias de azúcares erados en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 47.641 tonelairs. contra 
9,335 en igual fecha de 1908. 
ACOIO.NES D E LOS 
PERROCARRlLES UNIDOS 
Londres, Mayo 27.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á £78. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 27. —Ayer 
miércoles, se vendieron en la Bolsa 
de valores de esta plaza, 522.400 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
REGISTRO CIVIL 
M AVO 38 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 varón blanco nahjp.1. 
1 lipmbra mr.stiza natural . • 
Distrito ísur. — hembras blanc 
ma.--. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — Francisco Knrlqu.z „ . 
Caridad Avala; José Coegro con SOMM-,* 
Klanco; Vicente Hernández con Dolores r, 0 
liano: Juan Pórpz con Kvansrellna Pri^t8". 
José Mosquera con Jo.=efa Chao . ' ' 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Kste. — Simón Marrero. 70 aft0k 
Afeccirtn cardiaca. 
— Luciano Castillo. 
San TUmón. Herida 
Canariaf . Sol 109 
Distrito Oeste, 




María pérforo cortante: L.uz 
i , 'l me.<-cs. San Miguel 3 8:!. Castro 
nteritls: Mariano Oarcfa, 55 afios. Vapor 
34. In.suficiencia mitral; Osmicu Dantigue TJ 
afios. San José 152, Arterio esclerosis; J o ^ 
Hern&ndez. 78 a ñ o s . Cádiz 15. A.«ma car-
diaoa: Santos Corrales 75 años, España , 
Covadonga. Apoplegia cerebral. 




•>! I VO 'M 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembras blanca natu. 
r a l . 
Distrito Sur. — 1 var^n blanco legítim©-
2 heniiira.« blaivaa naturales. 
Distrito Ueste. — i varones blancos ]«. 
g í t i m o s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur . — María de la Paz Miró, 
45 años. Factor ía l l . <'ardio esclerosis; MH. 
ría Diez, 2f> horas. Suá.rez 118. Nacimiento 
premat uro. 
Distrito Oeste. — Francisco Montecelip, 
21 anos. l.a Benéfica. Hemorragia, cerebral; 
Francisco Allés , o mese.--. Oquendo 128-. K i . 
quitismo: Andrés Fernánde.Zi. 22 meses. Za-
ragoza 4. PleuresfH; Arís t 'des VaJdés, 10 
año.s. Hospital I I . Atrepsia; Manuel S e i j ^ 
4 9 a ñ o s . Ivspaña. L a Benéfica, Neopasia; 
Arsenio Armaí». - año.*. Delicias 11. Menin. 
gitis; Sabina Líkpez, 5 meses. Colina C . H(. 
drocefal ía; Ernesto Rosquete. 53 días, Cádiz 
18. Gastro colitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 4 
Defunciones 10 
SON LOS PREFERIDOS 
Kn todos Irs tonos se proclama y 
hay que reconocerlo a^í. que \o< paji-
llas que esto año se Mevari la palma, 
son Oos que vénde Ramóntol. 011 Galia-
no íló. 
Los jóvenos clonantes e^tán de pl^-
cema5?. y todas, ol quo más y el que 
menos, por muy poco dinero, sale eon-
tento. 
C 1767 1-27 
Instituto de Segunda Enseñanza 
DE L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
E n s e ñ a n z a O S c i a l . — C u r s o de 1908 á 1900 
Durante el mes de Junio próximo y con-
forme á lo dispuesto se verificarán en este 
Instituto los e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se harán por asignatu-
ras completas á excepción de los alumnos 
de la Escuela de Comercio, que podrán exa-
minarse de Ar i tmét ica y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometría y la Tr igonometr ía . 
Los exámenes de Matemát icas sr verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad; el primero ser-A. de Arit-
mét ica y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Trigonometría , mediando entre uno y 
otro, por lo menos, 24 horas. 
KHfudlon privndo», curso «le I80R A 190» 
A tenor de lo dispuesto en la Orden "61. 
serie de 1900. los alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por co:egiO;5 
incorporados, podrán también presentarse 
á examen en este Instituto^^ en el mes de 
Junio próx imo . Los aspirantes lo solici-
tarán del Sr . Director dentro del impro-
rrogable plazo rlc los diez primeros días dr:l 
mes de Mayo entrante, por medio del im-
preso que les fac i l i tará esta Secretaría, 
ofreciendo la identificación personal que eo 
les exija. 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la. 
Adminis trac ión de Hacieda el importe de ios 
derechos correspodientes, que .^erán $10 irto-
reda americana por cada asignatura de que 
pretendan examinrse. / 
Los que al solicitp.r examen de alguny 
asignatura, tuvieren que verificar el exa^ 
men de ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de inscripción de su nacimiento 
del Registro C i v i l . 
.Los e x á m e n e s serán por asignaturas com. 
pletas no admit iéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
que U i g a n probadas por planes anteriores 
parte de alguna de las que exige el vigente 
on cuyo caso se so l i c i tará exámen Ü< 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen 
Aritmét ica y Algebra, los que estudien •* 
carrera de comercio, por no hallarse c - w 
pr índ idos entre los estudios que la constn-
tnjen. el de ¡a Geometría y Trigonometría. 
Academfa de TaqnlBr»»» 
E n el citado mes de Junio próximo se 
rificarán exámenes de prueba de curso pa^* 
los alumnos de dicha Academia y los de a 
Escuela de Comercio. 
También se admit irán á exámen á loa 
lo soliciten y sigan sus estudios por <:'n5ej 
ñanza libre, somet iéndose previamente ^ 
rxftmen de ingreso para el cual se ^ 
gen los conocimientos siguientes: Lectu , 
escritura. Gramática Castellana y csp^íaJ 
mente ortograf ía . Dicha solicitud la P1"6**^ 
tarán en la t-egundit quincena dei "j16^. 
Mayo entrante y de puño y letra del 
resaco acompañada del certificado de 
cripción del Registro Civ i ; . itaa» 
Los ejercicios d.̂  exámen para 'os 
nos del primer año serán dos 
que consist irá en contestar á lai 
que les dirigiese el Tribunal sobre la ^ 
ca taqiiigrútKa y el otro práctico que 
ducirá ft escribir por espacio de cinco ^ 
tos en signos taquigráficos á mano 
la máquina taquigráfica, lo .JÍC-
quiera de los miembros del Tribuna ^ ^ ¿ ¿ j 
tase á una velocidad de 60 á 80 p • 
por minnto. -„ d 
Para los alumnos del segundo 
eiercicio cons i s t i rá en escribir P 0 / j ^ j <¿9 
dt 10 minutos á una velocidad de 1 
palabras itor minuto. tufa fa' 
Terminados los ejerciios de €-":C^rár, ?— 
quigrñfica los Pxaminados Proce u<.a,i,do u 
guldamente & t-aducir lo escrito. flr. 
máquina de escribir, cuyas ^BÍI. 
madas por ellos entregarán a! i r ^ ^ 
Además de esos ejercicios t0(10tar fr'* 
minados es tán obligados á prese,°ura t«<lu:* 
frunal algunos trabajos de Afl(,a y 
gráfica y en la máquina taqulg 
critura en máquina de 2 á 3 
Abril de l»»» 





Habana, 16 de 
fc'ÜOi 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E L E N 1 
de l í y3; Knseñanza Éüfiutlos <le Co iisreio, MPMMU > rr.i.tÍJ" 
ciases do artorru», preparacu» » de .>£ i 
D I R E C T O R : F R O O I S C l L A í m Y f á R l W & J . 
Profesor titular da Esoaalaj N ^ n j - i b i j d̂  M m t . - J i 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m - 2 0 7 6 
Fnreñanza racional, razonada, demostrada y eminentem-nts ffí-AoiU»» . .x ' r i , : 
Se adm ten pupilos, medio oa >ilr><. rtfJ » ^ ip̂ 4** 'iirtM 
Pensiones módicas—Damos Título de T e n 3 ( l í > i ' c A 3 1,1 
Véase el iteglamento. Se remite por correo. jvr-
C . I5C2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n Se la tarde.—Mayo 27 de 1909. 
O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
^ envuelto en zurcida americana 
. un precioso color verde botella. 
ae "trando unos gruesos zapatones 
" Z l un jipijapa en la cabeza. 
?n moreno, con grave contmente. 
largo del Parque se paáea . 
& la« nueve tendrá que ir á la Corte 
An compañía de una joven prieta 
a un guardia f e r ó * que ha de ensañarse 
y que el Juez aplique uná condena, 
¡f^ego se pellizca los carrillos 
, de saco color verde botella. 
r eso vá diciendo «otto vece 
partida de palabras fea£. 
-0 irrita y se tira de los pelos, 
rechina los dientes, y blasfema. 
se d& á los demonios y se muerde 
uflas, lo? bigote- y las bembas. 
Es un moreno que presume mucho, 
norque sestiene cue es un i ' ian poeta 
ue ha compuesto canciones y guajiras, 
Inetos. madrigales y comedias. 
Ahora recita vigorosos versos 
n jos que llora su nefanda estrella. 
C falta de recursos, los desdenes 
de una blanca más blanca que la cera 
el tener que acudir á los juzgados 
en compañía de una joven prieta. 
• 
• * 
'Son las nueve y cuarto. _ 
E l moreno espera impaciente en la 
sala de testigos. 
Yo mo entretengo en leer la causa, 
pbrque me han dicho que en ella hay 
un soneto del poeta de color. 
fío rae han e n g a ñ a d o . Efect iva-
mente, en la causa hay un soneto de-
di¿ado á una tal Dora, E s una coiá-
posición soberbia, que no puedo ofre-
cev íntegra á los lectores, >porque la 
sicaliipsis juega en ella un papel im-
portante. Sin embargo, para que us-
tedes cono/can un poco del e x t r a ñ o 
soneto, ahí va lo que se puede decir. 
Se titula " L u c h a s del a lma." y 
mpieza: 
"Mi pobre rornsOn ya me parpitn 
poique ha visto tus encantos, linda Dora; 
polque ha visto 
Etcétera, e t c é t e r a ; la dice una se-
rie de piropos al natural . 
Mas alhajo, hablando de. sus desde-
nes, canta en el primer terceto: 
"Va sé que no me ^ma». sin embargo 
lu eres blanca y yo soy igual que Otelo; • 
me dices que me vaya y me hago cargo 
& tí te gusta. . . . " 
Lo que'le gusta á Dora, s e g ú n el 
poeta, se l lama en t é r m i n o s castizos 
" r u f i á n ; " pero el moreno no lo nom-
bra así. 
Y termina tan hermosa composi-
ción con este delicioso endecasí laibo: 
"Yo no puedo v lv l l con mi morena." 
E l soneto, salvo tres 6 cuatro des-
lices, es tá bien medido y revela en su 
autor fe l ic í s imas condiciones . . . p a -
ra tocar la guitarra en vez de la l ira. 
• * 
Albora oigamos lo que le dicen al 
Juez el vate y la dama -de color. 
Pregunta el Magistrado al p o l i c í a : 
— ¿ J u r a decir verdad? 
—¡ Soy guardia ! 
— ¿ Q u é han heclio é s t o s ! 
—Promover un fuerte e scánda lo en 
la vía púíblica. 
— ¿ H u b o golpes'' 
—Dos mameyazos. 
• — ¿ Q u é dice la acusada? 
— S e ñ o r Juez. Es te hombre es raí 
marido. 
— ¿ L e g í t i m o ? 
—Como si lo fuese. 
—¡Bueno. 
— Y el muy bribón anda loco del 
todo por una señora de la raza blanca 
con más años que M á t u s á j e n ) y la es-
cribe cartas, y la hace mandados, y 
se ha convertido en criado de la an-
ciana. ¿Qué le parece á usted? 
— ¿ Q u i é n , - l a anciana? 
—iNo; la tra ic ión de este negro. 
—«Negrísima ; pero cont inúe . 
Pues como le iba diciendo, ayer le 
encontré unos versos muy sucios de-
dicados á la s e ñ o r a ; so me subió la 
sangre á la caibeza, y ifuí á buscarle. 
— ¿ Y le e n c o n t r ó ? 
—--¡Vaya! Y el muy s i r v e r g ü e n z a , 
en vez de darme una disculpa, me di-
jo que yo estaba muy prieta y muy 
apestosa y que p o d í a ir parando el r a -
bo (sic.) I m a g í n e s e el s eñor Juez mi 
ralbia! (Le insul té , le l lamé mal hom-
bfe, c ínico y perro, y él fué y me sol-
tó par de piñas , a b o l l á n d o m e l a cari-
catura, como usted ipuede ver. 
— ¿ E s o es todo? 
—Sí , 'señol. 
—iBasta. ¡Que hable el poeta! 
— S e ñ o r J u e z : ¿ U s t e d se ha fijado 
bien en este p i c h ó n de aura tiñosá,? 
—iModere el lenguaje, señor acu-
sado ! 
—Pues bueno - esta caja de be tún 
mate se ha creído que yo voy á estar 
toda la vida pendiente de ella. ¡ Y yo 
no masco de ese lado, s eñor Juez ! 
— ¿ P e r o ' u s t e d la g o l p e ó , sí ó no? 
—Se puso muy impertinente y me 
mentó la esposa de mi padre. 
—(Confesado el hedho. ¡ D i e z pesos 
de multa! 
—Pero si e s t a . . . 
—¡'S i lenc io! . . . Usted, señora mo-
rena, sat i s fará dos cocos por el es-
c á n d a l o . . . ¡ Y ni una frase m á s ! 
• • 
E l l a con los ojos llenos le l ágr imas 
se introdujo en la Secre tar ía . 
E l 
".Mal envuelto en zurcida americana 
de un precioso color verde botella, 
arrastrando NIIK gruesos zapatones 
y con su jipijapa en la cabeza." 
se metió en el vivac .ipara aforrarse 
los diez grullos del ala. 
U N A L G U A C I L . 
L a locomoción aérea: acidente en I t a l i a . - T a f t automovijista. - L a bota, 
dura al agua del balandro " Hispa n i a . " 
á caballo, se ha aficionado á montar E l aeroplano recientemente cons-
truido por Wrighi para I ta l ia sufr ió 
durante la mañana del d ía 6, en Ro-
ma, un acidente que pudo tener con-
seeuencias gravís imas. 
Elimine e] vienio era muy fuerte, < 
rl tPnÍPnfo ,1 . - rí I J • • " 7 ^ , <inu, y JOS agentes ( ticargaclos <jc Ja se-
pulo eo'o " ( a,d.varí;- dÍ8C ' ÍU,r¡df,d dH Presidente e s tán alarma-pulo, como es sabido do "VVright,, qui-
so realizar una ascensión en el aero-
Plano para satisfacer la curiosidad de 
pos parientes suyos que habían lle-
gado de Vcrona sin más objeto que 
verle volar. 
Luego se ha sabido que el oficial h¡-
|Vun verdadero sacrificio porque no 
gteba en condiciones, á c a i m de una 
mrte perturbación gástrica, de hacer 
^«penmentos que requieren perfecto 
«quihbno físico. ; 
Al saberse que Calderara estaba 
P^parando el aeroplano, congregáron-
* ™ u a r c s de personas en la plaza de 
Tilias de Centocelie. 
Lanzóse al aire ú] in trép ido piloto 
"iré las aclamaciones de la muche-
• nibre: pero cuamio esteba á unos 
^ metros de altura, fué presa de 
vol» ? ^ ;v' 80110 "conscientemente el 
fiante director. 
tóse al aeroplano volar sin rumbo 
^ U u e I o m á S y ^ VOrtÍgÍnosa-
r r f 1 ^ 1 ^ 0 '<!orrió ^Pautado á soco-
do xa ,aldorara' y a c í a sin senti-
l ^ 0 de EanSre bajo los des-
e o s bastidores del aparato. E n -
Héoft,08 soIda<3os riel parque aerostá-
Pital ^e0ndueido 1 aeronauta al hos-
lem'a' 10 Vler0n l0S médieos que 
homK Una tl'PmencJa contusión en un 
H 7 n dislocación Y acaso frac-
ÓQ I . la c lav í cu la ; otra contus ión 
0J0 derecho; lesiones en todo el 
idh„0 y, on la cara> y levc conmo-
* cerebral. 
pf.1Y a.eroplano tenía muchas averías. 
U"," ln? l lna ^c gran importancia: 
. ''stidores centrales estaban com-
[̂  ainento destrozados, pero el motor, 
clií-os y ]os tiin01ies intaetos 
Nitn ilentG Caldorara sufr i« 
graves 
^ aünras Los médicos confían en 
dia.s ^ r a curado dentro de veinte 
sian¿ Muéstrase muy animoso y an-
les J 0 ^auudí ir los experimentos. Mi-
k a e personas le han dejado su tar-
Wndayrdemas' lo han visitado un 
W M Rey los M^istros de 
0tra I har ina . 
• Sa°0. ^ ^ " l o de Wright . el te nien-
h v (. / l a ' 'la reconocido el aeropla-
ree qu0 ser¿ ¿faft recomponerle. 
^ivJ68^61110 Mr- Taft'-<l"e por su 
d corpulencia ü0 puede montar 
en un automóvi l , hasta ta l punto, que 
los amigos del Jefe del Justa-
do Norte Americano temen que 
19 acometa el vért igo de la veloci-
dad, y los agentes encargados de la se-
los ante la imposibilidad de seguirle 
en sus locas carreras. 
.Mr. Taft marcha con frecuencia por 
¡os alrededores de AYashington á vSo-
•oidadcffl de 100 á 120 millas por hora. 
E s inút i l hablarle del peligro que co-
rre. E n vez do hacer caso de las ad-
vertencias, sonríe, diciendo: 
—Tengo confianza en el chauffeur. 
Se pretendió que interviniera Mme, 
Taff. pnra moderar :os entnnasmos del 
Presidente, y la respetable dama se 
•negó á ello. 
E l Rey de E s p a ñ a , Alfonso X I I I , 
ha señalado la fecha del 2 al 5 de 
Junio para, la botaduí-a en Pasajes, 
San Sebast ián, de su yate de regatas 
Hispa n ia. 
E l d ía preciso en que el lanzamien-
to al agua del balandro ha de verifi-
carse, á su presenciFi, lo determinará el 
Monarca más adelante. 
-M..XUEL L . D E L I N A R E S . 
F R O N T O N J A I - A L á l 
Partidos y quinielas que se juga-
ran hoy jueve? 27 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el F r o n t ó n J a i -
Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Segrundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
D e s p u é s ds cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.-—No se dani»contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no Se d e v o l v e r á la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
• • 1 • .->*;p 
A V I S O 
E l sábado habrá func ión extraordi-
naria. 
A los s e ñ o m s abonados se le 
servarán sus localidades hasta 
cuatro de la tar je de] mismo día. 
Habana.. 27 de Mayo de 1909. 
E l Administrador. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n la quinta e s tac ión de pol ic ía fué 
presentado por el sargento señor Gar-
cía Sierra y tres vigilantes, el blan-
co Emil io Gonzá lez Suárez , al que en-
contraron oculto en la m a ñ a n a de 
ayer debajo de una escalera, de una 
casa contigua á la en que reside el se-
ñor don Francisco Arango Manti l la, 
Subsecretario de G o b e r n a c i ó n y veci-
no de Manrique esquina á Malecón , 
por ser acusado de haber tratado de 
robar en la residencia de este ú l t imo. 
• Refiere el señor Arango, que encon-
trándose durmiendo en su hab i tac ión 
como á las tres de la. madrugada, se 
d e s p e r t ó al sentir ruido en la misma, 
y al incorporarse en la cama, vio á 
un indivduo blanco, que parece pene-
tró en el coarto por la persiana de 
túí halcón de la calle de Manrique que 
estaba abierta. 
Dicho individuo, al verse sorpren-
dido, e m p r e n d i ó la fuga corriendo 
por la azotea, por donde desaparec ió , 
pero practicado m á s tarde un regis-
tro por la pol ic ía , se le detuvo ocul-
to en el lugar y a expresado. 
Por complicidad con el detenido fué 
detenida la negra María A . Alfonso, 
que estaba en la calle, como de vigi-
lante. 
De este hecho se dió cuenta .a l se-
ñor juez del Centro. 
E N U N A F O N D A . 
A l juzgado de I n s t r u c c i ó n del Oes-
te se dió cuenta con la denuncia for-
mulada por don Dionisio Riera , due-
ño de la fonda establecida en la cal-
zada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 338, 
referente á que de una h a b i t a c i ó n in-
terior le robaron, v a l i é n d o s e de la 
violencia, la suma de cien pesos plata' 
española , 20 pesos oro americano y 46 
pesos en centenes y luises. todo lo que 
guardaba en 1^ carpeta de su escrito-
rio. 
R iera sospecha que el autor del ro-
bo .lo sea un dependiente que tuvo 
en la fonda nombrado-Antonio López , 
el cual no ha sido habido. 
P O B R E N I Ñ A 
E n el centro dé socorros de la ter-
cera demarcac ión fué asistida ayer 
tarde, por el doctor Cabrera, la n i ñ a 
('armen González Castro, de 2 años de 
edad y vecina de Tamarindo n ú m . 9, 
de extensas quemaduras por todo el 
cuerpo, las que á las pocas horas le 
causaron la muerte. 
Se ignora c ó m o sé quemase dicha 
menor, pues sus padres estaban au-
sentes cuando el hecho. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
L a joven Eduviges Maas Mart ínez , 
de 18 años dé edad, vecina de San 
Franc isco n ú m . 18, en J e s ú s del Mon-
te, trató ayer de suicidarse ingirien-
da cierta cantidad de bicloruro di-
suelto en alcohol y de un paregór ico . 
L a Maas no se dá cuenta por qué 
t o m ó ese t ó x i c o . 
D E T E N I D O 
Por un viglante de po l i c ía fué pre-
sentado ayer tarde 'en la sépt ima es-
tac ión el blanco Bernardo Abella. ve-
c ino de L u z n ú m . 3. á quien el d ía an-
terior acusó de la estafa de un cen-
t é n el blanco J o s é P a c h í n (Jastañeira, 
VA detenido i n g r e s ó en el v ivac á 
d ispos ic ión del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
U N B A S T O N 
E l bas tón que le hurtaron á don 
Ambrosio F e r n á n d e z de la Cruz, en 
la bodega Son Francisco y Zanja , fué 
encontrado por un individuo conoci-
do por ' ' E l Chino ." de trás de un ca-
jón de basuras, donde parece se lo es-
condieron por broma. 
E l b a s t ó n fué entregado por el due-
ño de la bodega, don Evar i s to Alon-
so, a l s eñor F e r n á n d e z . 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l doctor Sansores, as i s t ió ayer al 
blanco M a t í a s E s p i n ó l a Escudero, ve-
cino de Concordia 30, de la fractura 
de la c lav ícu la izquierda, de una he-
rida en el arco superci l iar izquierda 
y otra en la r e g i ó n molar, de pronós-
tico grave. 
Dichas lesiones los sufr ió casual-
mente anoche al caerse de una de las 
gradas de la tertulia de ^ P a y r e t . " 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n el centro de socorro del barrio 
de Casa Blanca, fué asistido Vicente 
Mart ínez , »de la fractura completa de 
la extremidad inferior del homoplato 
izquierdo y herida contusa en la re-
g ión occipital, interesando el cuero 
cabelludo en todo su espesor. 
Dichas heridas las rec ib ió en los mo-
mentos en qife se encontraba traba-
jando en el muelle de los Cocos en el 
citado barrio al caerle sobre la caibeza 
el aguante de la maza de un marti-
nete: 
Vi l lami l al recibir el golpe, cayó 
al mar. de donde fué e x t r a í d o por Jo-
sé J lárquez , vecino de Salud 74. 
E l lesionado para atender á su cu-
rac ión, ingresó en l a C a s a de Salud 
' ' L a B e n é f i c a . " 
E l ciudadano de la raza blanca Jo-
sé Orana, f u é asistido en el primer 
centro- de socorro de una c o n t u s i ó n 
con desgarraduras en la piel, situada 
en la l ínea media de la reg ión lumbar. 
S e g ú n manifiesta Grana , la l e s ión 
que presenta se la causó un individuo 
de la raza negra, al que sólo conoce 
por el nomibre de A g u s t í n , al arrojar-
le una piedra, e n c o n t r á n d o s e ambos 
en el muelle de Tal lapiedra. 
Trabajando á bordo de un va<por en 
bahía, el jornalero Benito Arango y 
Arredondo, se causó la fractura de la 
segunda falange del , dedo medio de 
la mano derecha y escoriaciones en el 
dedo anular. 
F u é asistido en el 'primer centro de 
socorro. 
E l estado de x^rango f u é calificado 
de pronóst ico grave. 
H i m i l 
M e r c a d o m o n e u r i : 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Mayo 27 de 1909 
A las 11 de la mafiana. 
Plata española 
Calderil la (en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a 
Centenes . . . . . 
I d , en cantidades... 
Luises . . . . 
I d . en cantidades..; 
E l peso americano 
en plata e spaño la 
95% á 95% Y . 
97 á 98 
7 á 8 V . 
109 á 109% R 
13 P. 
á o.ol) en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
ú 4.41 en plata 
á 1.13 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BLJ " C E D A R G R O V E " 
VA vapor i n g l é s de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de P i la -
delí ia. con cargamento de carbón. 
E L - - E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans f o n d e ó 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano ' ' E x c e l s i o r . " conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
Este hnque trajo además 16 caba-
llos y 8 muías , consignados á 'los s eño-
res Robaina y Rivero . 
E L " P I O I X " 
Con earga d-e t r á n s i t o sa l ió p a r a 
Cie4ufuegos el vapor Cispañol " P í o 
Í X . " 
14 
T H E G O L L E G E S P I R I T 
POR • 
( C o n t i n ú a ) 
sus e n e r g í a s desde que con propós i to 
deíl i heraldo se h a b í a e n s e ñ a d o asimis-
mo el juego de Base B a l l . B lack encontró á C a r y en los rao-
iDillón ten ía razón en decir que mentes en que és te bajaba la escalera 
mientras Cary era un born player, | de la casa de Miss Wi ld ing . Los 





28— Montevideo, VeracryJt y escalas. 
31—Morro Castle, New Y o r k . 
31—Monterey. Veracruz y Progreso 
1—La Navarro, Saint Nnstalre. 
1—Buenos Aires, Cádii! y escalas 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1—V. Bismarck, Hamburgo y escal. 
1— Jacob Bright. Amberes y escalas 
2— Saratoga. New Y o r k . 
2_Albingia , Tampico y Veracruz. 
2— Riojano. Liverpool y escalas. 
3— Chalmette, New Orleans. 
'".•-Miguel Gallart , New Orlean-:. 
4— TVittenberg, Bremen y escalas. 
5— Galveston. Galveston . 
r.—Virginie. New Orleans. 
C—Gracia, Liverpool. 
7—México, New Y o r k . 
7—Mérida. Veracruz y Progreso. 
7—Kurdlstan, Amberes y escalas. 
•»—Havana. New Y o r k . 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
13— Argentino, Barcelona y escalas. 
14— Progreso, Galveston. 
14—La Navarro, Veracruz. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
-llondura'S. Havre y a s é a l a s . 
23— Saint Laurent. Havre y escalas. 
29— Montevideo, N . York y escalas. 
20— Havana. New York . 
31—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1—Monterey. New Y o r k . 
1—Excelsior, New Orleans. 
1— F . Bismarck, Veracruz y T a m -
pico. 
2— Buenos Aires, Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina, Veracruz 
2— L a Navarre, Veracruz. ^ 
3— TVltteking. Crouña y Bremen. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
RT—Miguel Gollart, Canarias . 
6— Saratoga, New York . 
6— Virginie. Canarias y escalas. 
7— México, Progreso y Veracruz . 
8—<Mérida. New Y'ork. 
8— Chalmette, New Orleans. 
IT-—La Navarre. Saint Nazaire. 
18—F. Bismarck, Coruña y escalas. \ 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— Honduras, New Orleans. 
24— Saint Laurent. New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, a las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha ü bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Black era un art ículo fabricado. E s -
te ú l t imo, f í s i camente inhabilitado 
para ese sport propio de mozos fuer-
acontecimientos del pasado mes ha-
b ían recargado hasta el l ími t e extre-
mo su poder de renunciar al objeto 
re-
ías 
tes y robuslos. no había sido iniciado dfe su amor. E n cuanto al hecho de 
en todos los varios vigorosos miste-! haber sido depuesto en el cargo de 
rios del Ease B a l l . Nunca tuvo opor- primer pitdher. por el joven y deseo-
tunidad de. desarrollar las aptitudes j nocido novato. C a r y trató de ahogar 
que pudiera poseer. Vigilado con es- su e g o í s m o por el bien dél colegio. 
mero y guardado como una planta de 
invenna-dero por padres nieutecatos, 
el muchacho se había revelado secre-
ü n é x i t o - l i s o n j e r o coronó esa obra; 
se enseñó asimismo á o lv idar-su dis-
gusto y mort i f i cac ión y aprec ió como 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 27: 
De Filadelfla y Matanzas en tmedio día va-
por ing l é s Cedargrove capitán Swall to-
nelads 234S con carbón á L . V . Place. 
De New Orleans en 2 d ías vapor americano 
Excelsior capi tán Birrfey toneladas S542 
con carga y pasajeros & A. E . Woodoll. 
S A L I D A S 
Día 26: 
Para. Cienfuegos vapor español Pió I X . 
Para Galveston vapor noruego Galveston. 
B U Q U E S C O N R L G I S r R O A B I E K T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 26: 
Pura Cienfuegos vapor español P ió I X por 
Marcos hnos. y comp. 
De tráns i to . 
Para Galveston vapor noruego Galveston por 
Lylces hnos 
E n lastre. 
Día 25: 
Para New Yrok vapor alemán Remdsburge 
Oon H.üSS saces de azúcar . 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A . B . Woodell. 
6 cajas tabacos 
150 barriles vucios 
1 bulto efectos. 
6 paoad tabaco 
18C huacales legumbres 
1374 id. p i ñ a s . 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Fernández 
saldrá para 
C O R O N A T S A N T A N D E R 
el 20 de Junio á las cuatro de ia tarda lle-
vando la correspondencia púbiioa. 
Admite pasajeros y carga general. Inclust» 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, ca íé y cacao en partidas % 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gljrtn. Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes do cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A T E . 
En la, clase tea il4l-'l0 C?. 83 aidanle 
.,2a 120-63 í i 
J a , P r e f e r í ,,80-41 l l 
J a . Oriíiiarü „ 32-33 U , 
Rebaja en pasajes de Vdú y. viielfca. / 
Precios convencionales para caaial 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una. 
póliza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarle todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores 
Liamamos la atención de los sefiores pasaje-
ros, hacía el art ículo 11 del Pegamento da 
pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vaporss de esta Compañía, el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaju 
que no Heve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto do destino. 
NOTA.—Fe ^dvierte á los Sefiores pasa-
jeros: que los días de salida encontrarán en 
el muelle dn la Machina, los vapores aemol-
cadores y lancha* del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto áp equipaje. E l equipaje de ma-
no será condxicido gratis. E l Sr . González 
dará recibo del equipaje que se lo entregue. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto eñ donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto ú l t imo , no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-lAb. 
C O M P A Ñ I A 
8181-i 
E l vapor a lemán 
F n e r s t B i s m a r c k 
saldrá directfijneose 
Para Veracruz y Tampico 
sobre el Io de Junio. 
P K E C l O S r t e P A S A J E 
l a 2a 3a 
Para Veracruz. . . . I 35 $22 J 14 
Para Tampico. . . . 46 30 lü 
(En oro eanancl) 
Fe expenden tambiim pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nofrales, Oraatuaco, 
Orizaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos. 
De mas normenorss informaran ios con-
•ignaiarif a 
B E Í L B Ü T & U m 
f.\\ • TV A. CIO «4. 
c 1767 4-27 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la C o i É a 
• A N T E S E B 
AUTOHIO LOPEZ Y C 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Felipe Azas 
saldrá para New York. Cádiz. Barcelona y 
Génova el 29 de Maro á las doce del día lle-
vando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Arnberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a a pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cujro 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
tamente. Alábelo la e s t imac ión r l e l m é í e e í a el sucoess de B lack , bajo ol 
sus oompañero y la g a n ó por com-j punto de vista del sportman y de? 
ploto. leal cstii iiantc cuyo ú n i c o pensami^n-
E l sobedule (lis-ta de juegos) que se to es su querida A l m a Mater* Pero lo 
"había comproiru'tid-o el mismo á ga-
nar, era una labor fatigosa, recayendo 
H embate de la c a m p a ñ a sobre é l . y 
otro era un asimto puramente perso-
nal, de distinto género , y ser ía un sc i 
sobrehumano si no sintiera resení i -
Cáry"; poro él le haría fronte. !\Tieiv! miento y activa animosidad contra sn 
tras tanto tenía conciencia de que dos; r iva l . 
elementos distintos del deseo de l a l —•'Buenas noches, dijo secamente, 
v i n d i c a c i ó n personal, h a b í a n entrado • Miss "Wilding ha anunciado que tiene 
en sp vi-da y vonían en su ayuda. E l 
uno era el amor creciente y la "leal-
tad hacia sn eolegio^ el otro, el can-
un compromiso y así puede ustod 
ahorrarse la molestia de vis itarla. ' ' 
Blaclv se daba cuenta perfecta del 
no por .Miss Wildinig que crecía por i ancho golfo que e x i s t í a entre su ca-
segundos. Si él no había hecho de-
mostración aftgtmk en ol cambio de su 
actitud, esta sin embargo, había eo-
niarada y él y l a actitud de C a r y le 
demos tró claramente que al fin «-e 
confrouLaban conío" enemigos ahier-
sado de sor la lo mi instructor doi.tos. Diciendo simplemente que ej 
nociones rudimentarias de Base Bail,1 oompromiso de Miss AYilding era con 
para una pupila " alarmantemente .vs-! él . habría t r a í d o - e l encuentro á una 
tupida.'* . /desagradable couc lus ión . B l a c k apre-
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán F c r o á n d e z 
saldrá para 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
eobre el dia 2 ae Junio levando la corre«-
pondencia pñblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes do pasaje serán expedido* 
hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de car^a se firmarán por ol 
Consignntario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carffa á bordo hasta el dia ce la 
ralida. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A U l a m i x 
Saldrá para P U E R T O LIMOX, COLON 
S A B A N I L L A , C t T l A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O . T U I X i n VD, 
PONCB, SAN JUAN D E P U E R T O R IC O , 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cfldls y Durcclnnn 
sobre el 2 de Junio a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmGn, Co-
lón, Sabnn!Iln, Cnraino, 
Puerto CabrIIo y L n Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su Itinerario y del Paclrtco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Fe reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1° y la carara 4 bordo hasta el 
dia de salida. 
CoíflMníe Genérale T m t l a u l M í i j 
ME mmi mmn 
tí AJO CONTRATO P O S T A L 
C O N E L O O B I E E N O F R A N G E S 
L A N A V A R R E 
Taoitán L E L A . N C H O N . 
Este vapor sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las 4= de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE P I R A ESPAÑA, 
E u l1? clase desde $141.00 Oy. en adel. 
E n 2? clase „ 120.60 „ 
E n 3? Preferente 80.-40 „ 
E n 3? Ordinaria 32.90 , , 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes do lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y cargo solamente para el resto de E u -
ropn y ia América del Sur. 
L a carga ee recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de dabaliena. 
Los bultos de tabacos y -icadura deber&n 
enviarse precisamente amairados y sellados» 
c l'Jü? '28-14 
L I N E A D E C A N A R I A S 
V I R G I N I E 
C a p i t á n B U E Y E X 
Este vapor de 7,000 toneladas y do-
ble hél ice, sa ldrá fijamente el 6 de J u -
nio, á las cuatro de la tarde, d irecta-
mente para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Vigo, Coruña y E l Havre. 
Admite carga y pasajeros para di-
cbos puertos. Esmerado trato para los 
pasajeros de todas las clases, según ti«-
ne acreditado esta C o m p a ñ í » . 
P R E C I O S D E P A S Á . T R : 
En 3a. clase criliiiaria. $ 31-81 oro espfiol 
Se expiden billetes de pasajes en 1% 
2? y 3? ¿lase ordinaria, hasta las dos 
de la tarde del d ía de sal ida. 
De más pormenores Informara su consig-
natario-
E M E S T G A Y E 
Oficios S8. altos. Teléfono 11*. 
NOTA.—Se venden en esta onclna billetes 
de pasaje para los ^epombrados y rápido-
tra-iátlanticos de la mj¿ma Compaftl» (Ne^ 
Toik al Havre) — L a Provence. L a Savoio, 
L ^ L o r r a i n e etc. - Salida d3 Now T o r * 
todos los Jueves. 
C 1756 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tardr.—Mayo 27 de 190ft 
H a b a n e r a s 
E l bfurf ic ín ofrecido aaióelie en <'l 
írran teatro Xacional por los amftblea 
fimprosarios de la C o m p a ñ í a Sicil iana 
que allí aotúa y de que es estrella la 
genial t r a j e a Mimi Aguglia, cu lminó 
en un éx i to social. . 
E l Honorable señor Pnesidentte de 
la Bepúblíca General Jos«^ Miguel Gó-
ínez, su distinguida espada y sus hijas 
las adorables señoritas Manuelita y 
Petronila Gómez Arias , pres idían la 
fiesta. 
E l señor yácéppésidente de la Re-
pública, doctor Alfredo Zayas. 
E l Secretario de Ins trucc ióu Públ i -
ca, doctor Ramón ^leza y su hermosa 
esposa señora Dolores Suárez l i c l á n . 
E ] Subsecretario del mismo ramo, 
señor Pedro Mendoza Guerra y su in-
teresante esposa la señora Angela Ma-
riana Guerra. 
351 Secretario de Agricultura. Co-
merdo y Trabajo, señor Ort-eHo Foyo 
y su beÜa esposa señora S e n a Cai-avia. 
E l Gobernador ds la Provincia, ge-
íieral señor Ernesto Asbert. 
E l Alcalde ^lunieipal, doctor Jul io 
de Cárdenas y su distinguida esposa, 
señora Rosita Echarte . 
E l Subsecretario de Justicia, doctor 
Juan de Dios García Kohly y su ele-
gante esposa señora B e n é e Molina. 
Y este grupo tan distinguido: 
S e ñ o r a s : Condesa de Loreto, Patr ia 
Tió de Sánchez Fuentes, Georgina Gi -
quel de Silva, Cel ia de Cárdenas de 
Morales, María L u i s a Sánchez de F e -
rrara, Loreto Pérez de Castellanoh, 
Carmen Alamil la de González L a n u -
za, Amér ica P i n t ó de Chacón, Serafi-
na Cadaval de Alfonso. María Teresa 
Demesrtre de Armenteros. Be lén Que-
sada de Barniet, María López de Mon-
teagudo. Manuela Solana de Ttnarte. 
Grazziella Cabrera de Ortiz, Emel ina 
Agi í irre de Mejer, T u l a Torralbas de 
Bosque. Dolores A u d r é de del Junco, 
Nena Justiniani do Castellanos, F r e -
desvinda Sánhez d^ Aguirre, Mercedes 
André de Ramírez , A sen ion Valcár-
cel de Bueno, Catalina Faceiolo de F o -
yo, María Regla Rivero de Gutiérrez 
Lee, María. Luisa. Herrera viuda de 
Vladés Chaeón, de López Miranda, 
Carmen Gutiérrez di Alamil la, 
Señor i ta s : Margal de Cárdenas, 
Conchita, Gallardo, Chipkí Chacón, 
M i d a Iglesias, Chichi F r a n c a , Teté de 
Cárdenas, Jnl i ta Jorríu,, Zeida Cabre-
ra. Rosita Cadaval . Sarah y Rebeca 
Gutiérrez Lee, Or ia Várela . Carmen y 
María Teresa Ramírez . Gloria E r d -
raann. Te ir , Ncria y Malula 'Rivero, 
Mercedes Díaz de Villegas, Lola Ma-
ría del Junco. Mar ía Teresa Va ldés 
Pagés. Josefina. Coronado. Herminia 
Din/, de Villegas, María Luisa Delga-
do. Conchita Bosque, A n a María V a l -
des Pagés . 
Y sobresaliendo en concurso tan 
hernioso, la be l l í s ima señorita María 
Albarráu. 
No habrá función e=>ta noche. Ma-
ñana ofrecerá la incomparable trágica 
BU wa-tn d on-ore con Santarellina 
(Mlile. Xitouche) en el que hace gala 
de sn genialidad en un papel cómico. 
Hasta esta tarde í las cuatro sola-
mente, se reservarán las localidades. 
verificar esta noche en el local que 
ocupa en Dragones y Zulue'ta. 
Graeias por la atención. 
El notable pianista señor B e n j a m í n 
Orbón. Director del Conservatorio de 
su nombre, prepara una gran fiesta 
art íst ica para el lunes 31, 
E n esta fiesta tomarán parte las 
alumnas de piano de aquel plantel. 




Gran sensación de dolor ha produ-
cido en nuestra sociedad, la desapari-
ción del respetable caballero señor Jo-
sé Gabriel Pages y Chasseloups, jefe 
de nna distinguida familia. 
Reciban sus familiares mi pésame 
más sentido, y con especialidad sus 
hijos Hortensia, Obdulia y Georgina 
y el doctor Pepito Pages. 
L a Asociación Pontificia de l a Ado-
ración Reparadora celebrará, grandes 
fiestas el domingo en la iglesia de Je-
sús del Monte. 
A las siete y media habrá Misa de 
Comunión, por el Iltmo. señor Obispo 
Diocesano. 
E l sermón estará á cargo del Reve-
rendo P . F e r n á n d e z Ansoleaga, Rec-
tor del Colegio de Be lén . 
• * 
F n hogar de suyo muy M i z se vé 
actualmente colmado de dichas. 
Me refiero al de los aprec.iables ês-
posos señora Teté ü r d a n i v i a y el señor 
J u a n Lavielle, que cuentan con una 
angelical niña. 
Mi fe l ic i tación más expresiva les 
envío. 
* . Í M 
* * 
E l miércoles 2 del próx imo Junio, 
día de moda, comenzará en el teatro 
Xneional la temporada de verano, de 
c inematógrafo y variedades. Estas han 
de ser dignas del lugar en que han de 
actuar y del públ ico distinguido que 
favorece las noches del Nacional. 
Los mejores agentes, entre los que 
so encuentran Mirinelli y P i tón , tie-
nen órdenes de enviar desde Par í s , 
cuanto allí sobresalga. Por otra par-
te. Gaspar de Alba, el empresario del 
salón m á s chic de Méjico, que se en-
cuentra en Londres, s i tuará los me-
jores y más costosos números de atrac-
ción que durante gu fournée por las 
capiteles europeas encuentre dignos 
del públ ico habanero. 
La. empresa se propone hacer un es-
pectáculo moral, fino, elegante y en-
tretenido, sin omitir gastos de %ingún 
género. 
De 340 pe l í cu las escogidas, para co-
menzar, y a han llegado dos cajas de 
56 cintas, que serán las primaras en 
estrenarse, á ra-zón de ino cintas por 
lo menos. 
Los números más escogidos de cnan-
tos actúan en esta capital abrirán la 
temporada, mientras llegan los nuevos 
art/istas contratados, 
MIQÜEL A N G E L M E N D O Z A . 
modesto y laborioso, rodean su ilustre 
persona de consider?cione-s y cariño-
sos afectos. 
E n torno de la florida mesa loma-
ron asientos los doctores don Bernar-
do Moas, director de h Casa de Salud 
'' P u rísi m á O n e e pe i ón " ; d o.n R a m ón 
García Mon. subdirector de la misma; 
don A n d r é s F e r n á n d e z P á e z ; don Jo-
sé L u i s F e r e r ; don Eduardo Fonta-
nil ls; don Abrahan Pérez Miró; don 
Antonio A l a r c ó n ; don F é l i x P a g é s ; 
don Rodolfo G i r a l t ; don , Baltasar 
Moas; don Salvador Boa da ; don E m i -
lio G'arcía V a l d é s , y los señores don 
Celfdonio Alonso y Maza., farmacéut i -
co; don Belarraino Mayo, practican-
te, y el gran don J u a n Aedo, querido 
AdmiuiVtrador de la Cas'a. Ausentes 
de la fksta por causa*; justificadas los 
señores doctores Ensebio Humara y 
Llano, de guardia en la Quinta, y don 
Nico lás Carva-llo y don Gustavo Ló-
pez, que por enfermedad no pudieron 
asistir. 
E l m e n ú fué exquisrito. Este frran-
dilocuente Ñ u ñ o sabe lo que se pesca 
en raateria de comidas bien hechas y 
sabrosas. Primero una sopa riojuisi-
ma y d e s p u é s tortiHa fie camarones, el 
c lásico arroz con pollo y nn pescado 
oloroso. Todo ello rociado con un vino 
blanco superior, amén del Jerez V i c -
toria y el c b a m p á n de rigor. 
D. bernardo Moas, al terVninar l a 
comida, dijo muy bellas y elocuentes 
frases en bonor de! distinguido feste-
jado. Merecen menc ión el brindis hu-
morís t i co del - D r . García M-cn y la 
adjetivorrea del sabio doctor Boada. 
Entre congratulaciones y frases de 
amigable •compañerismo, ennehiyó la 
sencilla, sincera y s impat iqu í s ima reu-
n ión . 
Definitivamente se efectuará el sá-
bado el baile de fos solteros. 
VJX\ el Vrdads» Tennis Club se efec-
tuará éste, según se ha anunciado. 
l ina de los c-ourh de Tennis del sim-
pático Club ha sido eubierta de un pi-
so de madera encerado, que será el sa-
lón de baile. 
E n cuanio á los carnets, diré que 
son de mareado gusto. 
Bjj la puerta del Club estará nna 
i-omisión de jóvenes de nuestra mejor 
sociedad par* recibir á las damas. 
Mi distinguido amign. el conocido 
hombro públ ico y notable abogado 
doctor Emil io del Junco, y sn distin-
guida familia, no recibirán esta noche 
á sus amistades, si no mañana. 
B i motivo no puede ser más s impá-
tico. Mañana está de días el doctor 
Junco, y sus numerosas amistades pa-
sarán á saludarlo. 
L a Directiva del colegio cubano 
americano tiene la atención de invi-
tamos á la Fiesta Escolar que se ha de 
Linón bordado y con cenefas ú l t i m a 
moda en 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a . . 
T e l é f o n o « 4 9 . 
E n l a C h o r r e r a 
Cuando encuentre en su cami-
no nna mujer bonita, de porsetru-
ro qu© toma la cerveza T I V O L I . 
IMPRESIONES T e A T R ^ 
N A C I O N A L 
A M M A T U I A 
T a el p ú b l i c o habanero h a b í a mos-
trado poca cul tura art ís t ica al permi-
t ir que la insigne trág ica Mimí Agu-
glia, la m á s grande actriz que nos ha 
visitado, hiciese prodigios de arte an-
te escas í s imo n ú m e r o de espectadores. 
Ahora solo faltaba que el elemento 
cubano demostrase, además , su ausen-
cia de patriotismo, salvo honrosa ex-
cepc ión de los concurrentes á la fies-
ta de anoche, que apenas cubrían una 
tercera part-e de las localidades del 
" N a c i o n a l . " 
L a f u n c i ó n era á Ibeneficio de los 
fondos para erigir la estatua del sabio 
educador don J o s é de la L u z Caballe-
ro, uno de los precursores de la inde-
pendencia que m á s contribuyeron á 
formar la conciencia nacional cuba-
na. ¿"Qué menos p o d í a n haber hecho 
esos miles de empleados que disfru-
tan de excelentes sueldos, muy supe-
riores en muchos casos á sus mereci-
mientos, que rendir por dos míseros 
pesos tributo de admirac ión al cuba-
no glorioso que, en teoría, comenzó á 
darles patria? ¿O es que la memoria 
gloriosa del gran pensador vale me-
nos que el deseo 'por ver á una ar-
tista en Zaza? Bochornoso es que no 
estuviera anodhe el teatro lleno de 
bote en .bote . . . . ¿Qué final nos es-
pera sin amor al arte y sin patriotis-
mo ? ¡ Q u i é n saibe! 
E n honor de Méndez Capote 
L). Ranión Oarcía Mon. uno tle 
nuestros más inteligentes, cultos y es-
tudiosos profesiona'les, fué el afortu-
nado paxire de la fe-liz idea. 
Sus antiguos c o m p a ñ e r o s en el Sa-
natorio d-el Centro de Dependientes, 
quisieron obsequiar con una comida 
í n í i n m a] que fué ilustre miembro de 
aquel no tab i l í s imo cuerpo •médico. Y 
ayer, en el fresco reertaura'nt " L a 
.Mar." famoso por su excelente coci-
na y su tradicional arroz con pollo, 
se ce lebró la s i m p á t i c a reunión de los 
leales amigos, c o m p a ñ e r o s to-dosde la-
bores profesionales. D . Fernando Mén-
(Ivz Capote es una figura de méri to , 
un cirujano eminente que ha rati í ica-
do siempre oon el experto biturí la 
juista fama que disfruta. Su e d u c a c i ó n 
e smerad í s ima , su trato llano y afable 
y su s impát ioo contrnente de saino 
E l p e q u e ñ o drama de Adelaida Ber-
narchini. estrenado anoche. Amma-
tula, es grande por su enorme inten-
sidad t r á g i c a : pudiera compararse á 
una copita de ac íbar en la que sólo se 
hubieran vertido dos gotas de dulcí-
simo néctar , insuficientes para qui-
tarle el horrible amargor. 
De un lado, las gotas dulces, ó sean 
Mará, la esposa fiel y amante qne se 
sacrifica h e r ó i c a m e n t e por el marido, 
confe sándose autora de un crimen 
pasional cometido por éste, y purgan-
do en obscura pr is ión el delito ageno: 
y Kosa. la criada fiel á la señora no-
ble y buena. 
Y de otro lado la ingratitud y la in-
famia de un , marido que sustituye en 
el hogar con otra mujer á su pobre 
v í c t i m a ; la intrusa que, segura de su 
ascendiente, se r íe con c ínica risa de 
la heroína , de la desdichada de la 
E L ABANICO 
E l abanico de flores es la 
última novedad. 
Gran surtido de Warandoles 
bordados y con cenefas blan-
cas y de color, desde 65 cen-
tavos. 
OBISPO Y COMPOSTELA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y GÜNF£CCIONES,-TEL. 949 
1722 
P E I U T E M P S 
es ol estilo más moderno y 
chic de la temporada. 
Los hay con Violetas, Ro-
• sas, Claveles y Crisantemos. 
m á r t i r ; y la h i ja desnaturalizada y 
ego í s ta que d e s p u é s de conocer la su-
blime acc ión de la que le diera el ger:, 
prefiere quedarse con el miserable 
padre y con la audaz usurpadora an-
tes que irse con la madre que la ado-
ra. Repugnantes criaturas las tres, 
cada cual por su estilo! 
Rechazada M a r á por todos, herida 
m sus m á s caros afectos, en su últi-
ma esperanza, muere de la rotura de 
un aneurisma, hallando así consuelo 
á sus dolores. 
Maravillosampute in terpre tó Mimí 
el triste papel do M a r á y muy bien 
los d e m á s artistas los suyos respecti-
vos. 
, t 
D e s p u é s , fué representado el her-
moso drama de Alfredo Oriani . Los 
carbonearos, uno de los mayores éxi -
tos de la temporada. 
Y terminó la fiesta entre aplausos 
para los actorrs y duiys comentarios 
para los que t e n í a n el deber moral de 
asistir á la func ión y no fueron. 
P M Y R E T 
R O D R I G U E Z A R A ^ G O 
Este conocido ex-periodista, siem-
pre excelente amigo de sns antiguos 
conipañeros . iba sido nombrado re-
presen ta ntp general de la empresa 
(rómez-íCosta-Misa. con extensas atri-
buciones en su cargo de confianza. 
A c e r t a d í s i m o s "han estado los sim-
pát icos empresarios al sumarse el va-
lioso concurso de R o d r í g u e z Arango, 
que une á sus dotes de honradez é in-
teligencia, su práct ica PU negocios 
teatrales y sn Ibien ganada populari-
dad. 
Felicitamos á la empresa tanto co-
mo á «u nuevo y bien querido repre-
sentante. 
QUINTANA y'mAZZEO 
J O Y E R O S . 
Reciben oonstaotemente las últimas nove-
dades en alhajas de oro, brillantes, etc., la ca-
sa predilecta de las familias, por los módicos 
prec os y parentía de sus mercancías. 
Muebles , L á m p a r a s y Pianos . 
J O Y E R I A F R A N C E S A . 
G a l i a n o 7 « . Telefono 1774. 
P U B L I C A C I O N E S 
Hoy la valiosa rovista que codirigen 
los hermanos (•arbon¿ll y rogrentea el 
Caloso administrador señor Quevedo, 
vi^ne h corroborar sn justa^bueua fa-
ma. 
E l hecbo de. que cada número no 
dpsmprpzca del anterior prueba evi-
dentemicnte que Letras no ha conquis-
tado arbitriariamento el buen nombre 
de sn publicación, 1c deben á su es-
fuerzo, a su amor por las causas bii"-
nas y á su plausible deseo de sostener 
en Cuba un vocero, un RCO fiel de 
nuestra manifes tac ión literaria, dfe 
nuestro movimiento art íst ico y de 
nuestra aotuacióu social. 
E s muy interesante y escogido el 
número de hoy. 
K n la portada un magní f ico retra-
tó de la eminfntp actriz Mimí Aguglia. 
bocho pxpresamenre para Letras por 
R. P i juan . E n la primera plana un 
bello poema bucólico, " Esparainon-
dd," dpi malogrado K^nó Lupo/.. " J o -
sé Martí,"? apropósi to dedicado a;! se-
ñor Ramón Meza, por F r a n X di l 
bastillo Márquez (Repúbl ica Domini-
cana.) "Ante el Zodiaco," inspirada 
composición del notable poeta E . C a -
rrasquilla Malla riño, y dedicada á los 
directores de Letras, con motivo del 
banqueta á pilos ofrecido recientemen-
te. "Nuestras gracias,'' sentidas lí-
neas de reconcimicito a los amigos ob-
sequiosos, por ilos cürcctorp.s de la Re-
vista. "20 de Mayo." trabajo de sa-
lutación al fausto día. aniversario de 
nuestra Repúbl ica . Sentimental y 
afiligranada prosa de Federico U r -
bacb. con alusión á la muerte del in-
fortunado Rene López. " M i m í Agu-
gha,"' comentarios acerca de la egre-
gia actriz, por Som-Lai. Crónica de 
Fontanil ls y texto ameno, variado é 
intereante en las páginas interiores. 
A tan selecto sumario acompañan 
hermosos grabados, retratos de José 
Mart í ; grupo de los concurrentes y 
aspecto de la mesa cu el banquete ofre-
cido á los hermanas Carbonell j diplo-
ma conmemorativo de ese almuerzo; 
preciosa aguada dé Rodríguez Morey; 
retrato de Mimí Ajruglia : aspecto "de 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado. Reservados y públ i -
co."!. A 5 y 10 centavos el baño: un abono 
pflblico | Í ; hay horai-- reservadas para una 
familia A $2. ('oches y guaduas ft domi-rilio. 
Te lé fono 9338. 
C . 1682 26-l5My. 
la mesa, en el banquete ofrecido al 
señor Modesto Morales y retrato de 
éste gmpo de Superintendentes Pro-
vinciales de KSCIUIHS; n-lratos en la 
crónica, de los esposos Pagés-Ramírez 
de Are l la no y retrato de la infortuna-
da señori ta Gisela Canelo, 
ü n buen número . 
América. 
Xos visita el n ú m e r o cinro de esta 
public;o-ión que recibe la Agencia de 
T i r a t a y ( V . O'Rc i i l y 24, con el si-
guiente sumario: 
F a b r i c a c i ó n de harina de trigo. Sis-
tema de cilindros. Ejemplares curio-
sos del reino vegetal. Plantas que imi-
tan animales. Uso futuro de la tie-
r r a en los. Estados Fnidos . Extermi-
nio de las ratas por medio de micro-
bios. Cons trnce ión de los grandes va-
pores modernos. E l buque "Maureta-
nia."' L a s ondas ITertzianas y la gue-
rra . Ed i tor ia l . Personas y sucesos 
notables. Secc ión nrlistien. Xotas co-
merciales. E t c . 
L A Y i D A ^ V U E L A 
Y o vivo siempre en ella, y ella en 
cambio, vive siempre en la filosofía, 
donde vemien primorosas telas ípie la 
tienen encanía; ia . 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Hoy descansa la nottfble y genial ac-
triz siciliana Mimí Agruglia, con objeto 
de ofrecer mañana su sereña rl'ouoro 
(iiie será un verdadero acontecimiento 
artíst ico. 
L a eminente trágica italiana ha es-
cogido para su beneficio la obra en tr$S 
actos Santarrl l ina, en donde lucirá sus 
facultades como actriz cómiea. 
Sigue en aumento el pedido de loca-
lidades para el beneficio de Mine. Agu-
gli^i y l a empresa reservará hasta las 
cuatro <le la t-ard-^ del día de hoy, -las 
localidades á los abonados. 
Payret.— •> 
Evsta noche ofrece la empresa Gome?;-
CostarMísa, una bonita función de mo-
da dedicada al bello fiexo. E n la gegun* 
d;a itanda se rifará entre las damas un 
precioso estuche wamenrr. de. plata fi-
na, valuado en doce centenes. 
Bronca en los sitws y Chclifoinania, 
,-erán representadas por el cuarteto de 
Raúl del Monte. 
Mañana viernes, estreno ríe Los cfecr 
tos dteí pa.pvlofr, gracioso entremés del 
director de " E l Cubano L i b r e " de 
Sa¡nt.ia.go de Cuba, don Mariano Co-
rona . 
Albisu.— 
L a eompañía dramática qne dirige 
don Gerardo Artecona. pondrá, en es-
cena esta boche el conocido drama en 
tres actos L a h u é r f n w de fírusrl-ns. 
VA in-teresante pa/pel de Cristina. 
está á eargo de la señora Alonso. 
M a ñ a n a : H i j a y tnadri ó E l pordio-
sero dr Sabnjfn. 
Marti.— 
Tn gran éxito obtuvo anoche el es-
treno deíl en tremés Vfa, nn sr los quite. 
La obra gustó , durará mucho en el 
cartel y dará grandes entradas á la 
empresa. 
\ra sin par Consuelo Novoa y María. 
V;ddés. fueron aplaudidas, dcimostran-
do. una vCZ más. sus méritos. 
E s t a nor,he sf4 repite la misma obra 
en .segunda tanda, y en la e.nnrta. irá 
Rifa del anwr, otVo entremés donde se 
lucen las estrellas del cuarteto: Con-
MÍPIH \ovoa y .María Valdés . 
Sé estrenan magní f icas vistas cine-
matográf icas y se exbiben otras de 
gran mérito . 
Por encontrarse indispuesto el gran 
duetto Les Trombettas. no trabajan 
hoy. 
Actualidades.— 
I L a novedad de la noche consiste en 
la reaparición de la bailarina y cou-
plet ista esp-añola la Bellla Morita. que 
regresé de Pinar del Río. 
Toman parte en la jfyncióp La her-
mosa Renér Dt b a u ^ vailiosa adquisi-
c ión de la ^mpresa y Los FptroUm, 
duetto c ó n n í i italiano que sigue go-
zando de los aplausos del público. 
E n los carteles se anuncian varios es-
trenos de pel ículas muy notables. 
Alhambra.— 
L a novedad de la noche es el entreno, 
á primera hora, de la zarzuela del po-
pular Villo.:-h. Mafince con regalos . . . 
para ccibailrros. 
Luce la obra una magníf ica decora* 
ción del señor Arias, el primero sin dis-
puta de nuestros escenógrafos. 
y Vi 
E n la segunda tanda * 
misma obra. 
Dos llenas seguros. 
Concierto.— 
Programa de Ú s pipza 
rá esla noche la B a n d a " u - ^ t í j 
el Malecón, de 8 á 10 3 
Marcha H i j a , de A m é r l c . ( p « 
c lón ) , Lampe. riniera 
Obertura Phedre (Prlmera a i , , . 
senet. ^ ' c i ^ M 
Minueto. Padoretvsky 
Sel«cci6ii de la 6Pera Carmeil R, 
EaÉUnfconta, Danza Xejíra rpL 1 
Intermezzo Onlilin iia|Xj8 ^ 
Marcha Avanfi, B l l l i . ricl1-
E S P E C T A O U L O s 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Dramática c- • í 
na Mimí-Agucr l ia Ferran.-^]) lc,li*«l 
\ izenso Ferrnn. ' 
Xo hay función. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematóiarrafo 
riedades. 
F u n e i ó n diaria, por tandas 
A las ocho: Vistas y " , 
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media : Vistas n i 
tación de Chelito. ^ ' 
A las diez y media: Vistas ^ 
tación de Chelito y el CuarípL ?* 
baño. ^ ^ 
A L B I S U . — 
Compa-ñía Cómico-Lírica v Cia^ 
tógrafo. — F u n c i ó n por tandas. 
Compañía dramática dirigida pPrej 
primer actor señor Artecona. , 
A las ocho y cuarto, en función.» 
rrida. se representará el drama en t 
actos titulado E l Abate T/Ep¿c y A 
Asesino ó L a H u é r f a n a cíe Bri^uf 
MARTÍ .— 
F u n c i ó n diaria por tandas 
Compañía de Cinematógrafo y y j 
riedades. 
A las siete y media: Vistas r M 
sentación del duetto Les Trombetta. 
A las ocho y media: Vistas y m 
sentación del Cuarteto que diri 
Novoa-Lima. 
A las nueve y media : Vistas: y ppj 
sentac ión del ijttettp Les Trombetta, 
A las diez y media: Vistas y pi 
sentac ión del Cuarteto que dirigí 
Novoa -Lima. 
ACTUALIDADES. '— 
Cinematógrafo y Variedades: 
F u n c i ó n diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y presa.] 
tación de Renée Drbauga. 
A las ocho y media: Vistas y pmeD.| 
tación del duetto Petrolina y d 
bailarina y coupletista L a Bolla % 
rita. 
A las nueve y media : Vistas, p 
tación de R e n é e Debauga. 
A 1as diez y media: Vistas y p: 
tación del duetto Petrolina y de 
•bailarina y coupletista L a Brlla i| 
rita. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Fmé 
diaria. — Por tandas. 
^ las ocho y cuarto: estreno di1! 
zarzuela de Villoch. en un acto, titi| 
lada Matinée con regalos para ca 
lie ros. 
A tas nueve y media : segunda 
presentación de Ma'inéc con rcji 
para. Caballeros. 
ANÜNCroS VARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
P E LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q Ü K Z 
Pe admiten aoccios 6 $ 1 mensaal. 
Buenos Aires X . I - Habana. 
c. i roí» 
i H A R M O L E 
D E 
E s t r e l l a 1.14, Teléfono 19 
Bsta rasa tiene la fari l ldad ác o f W « 
trabajos m á s en proporru-n que " • 
otra por ser la única que . ^ " ^ ' u n i » 
quinar ia h prop^^ito y reclb'r 1p DriS 
te los m á r m o l e s de Carrara. todo ae v 
ra ca l idad . jt>.r«wtllB 
realizato monumentos de " ' ^ ' y 1 
ma? v priiFtoF á precio? ̂ aratí8,'7°0m4rnioi 
So e n v í a n precios por rorreo. « ?£J¿ 
para muebles y trabajos de c e n ^ ^ 
- C . lfi6B a l t . i oop »' - • î m 
ABOGADO V >OTAKIO ^ 
Habani 
4701 
  N RI  
69. entre Obl.po 7 Obrapl" 
no 790. — Habana 78t.llAí 
V í a s 
n é r e o . 
12 A 3 
5748 
E N R I Q U E P l 
ur inar ias . Bstreche^de 
Sffi f. 
J e s ú s 
híaíocel«B, Teléfono 
M a r í a número 
La meior v más semcill* d3 apíicaf. 
•t « ' a 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y se^^1*1 
Depós i to : Pe luquer ía LA. O E í í r R A . U A ^ n i i r y Obrapi». C . 16?0 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n ' i 8 8 z p o r E d . P l a n t é . 
U á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s P r o 
Polvos de Arroz -- Jabones Extractos 7 Aguas de Tocador. 
K T T T E J T T - ^ S O n . O I O S L E S . 
Jabón de Sándalo-Eosa --
dúo ta* 
.   Bouquet Constancia y Bouqnet de llosas. _ _ 
»s por tortas las s e ñ o r a * y s e ñ o r i t a s o í i i i ' -urrente - ti l'1 í':xv0.Í"\l\A. 
ss obsoquiainds con mue^tra^ <le los misinos, por s u e s m e r i l * ' 
l istos jabones tan eelebrados 
AgrivÁ)\A Inrtnstrial . á las cuales 
, . —» ^ v , 1 . ir,s misinos, pui ,,nllt 
b o r a n o n rtelicioso y permanente perfume á pesar rte su m ó d i c o precio, comniten d i S " ^ 0 
<«n los m á s acredi tados de E u r o p . i y A m é r i c a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e l a B e p t " " " 0 " ' 
MANRIQÜB 94 Y 96. ü ^ . . - O ^ I ^ r ^ . TEl?. 
f S - P i d a a e e i T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a n c i a ' 
